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  ﭼﻜﻴﺪه 
ر ﻣﺤﺪوده اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﺧﺮاﺳﺎن دو ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖﭘﺮوژه 
 ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي 6ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و  2ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،  5ﻫﻤﻜﺎري  رﺿﻮي ﺑﺎ
در ( ﻤﻪ ﮔﻴﺮﻫ) ي آﻟﻮده ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﭘﻲ زﺋﻮﺗﻴﻚ ﺑﺮرﺳﻲ ﭘﺮاﻛﻨﺶ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻛﺎﻧﻮﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻫﺪاف. اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻲ اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران ، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ، ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﻳﻨﺘﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ز
ﻛﺸﻮر و اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ و  زﻳﻨﺘﻲﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
و در اواﺧﺮ ﻧﻴﻤﻪ اول  ﺷﺮوع 9831ﺳﺎل  اﻳﻦ ﭘﺮوژه از .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ از اﺑﺘﻼء و ﺗﻠﻔﺎت ﻴﺮيﻛﺎرﺑﺮدي ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ از ﻟﺤﺎظ وﻳﺮوﺳﻲ  .ﭘﺎﻳﺎن ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ 19ﺳﺎل 
ﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ از ﻧﻈﺮ. ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﺠﻞ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻮده اﻧﺪ
از ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ . ﭘﺰودوﻣﻮﻧﺎس و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﻮده اﻧﺪﺷﺪه آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ، 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  .آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ، ﻣﺨﻤﺮ ، ﻣﻮﻛﻮر ، ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم ، آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد
ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ، اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس و ﺗﺘﺮاﻫﻴﻤﻨﺎ  ازﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي  ﻧﮕﻠﻬﺎيﺷﺪه در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ از ا
   .ﻣﻨﻮژﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس و ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس و از ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﭘﻴﻼرﻳﺎ اﺷﺎره ﻛﺮد
 ﺧﺼﻮصﻛﺎرﻛﻨﺎن در  ﻻزم در آﻣﻮزشﻧﺒﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ و 
، ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ، ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا ﺑﺪون آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻋﺪم   ﻲﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘ
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﺒﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ، ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي 
، ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺮاي اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ( ﺗﻮري ، ﺳﺎﭼﻮك و ﻏﻴﺮه ) در داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺠﺰا 
 ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ در اﺑﺘﺪاي درب ورودي ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ،
ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي دوره اي ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد   ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
  .ﺑﺎﺷﺪ زﻳﻨﺘﻲﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ از ﻣﻮارد ﻧﻘﺎط ﻗﻮت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺮا
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻣﺮوزه ﻳﻜﻲ از ﺣﻮزه ﻫﺎي ﺟﺬب ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري و ﺗﺤﻘﻴـﻖ ﺑـﻪ ﺷـﻤﺎر  و ﭘﺮورش ،ﺗﻜﺜﻴﺮ
ﻣﺎﻫﻴـﺎن و  .ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ در ﻣﻘﺎﺳﻴﻪ ﺑﺎ آﺑﺰﻳﺎن ﺧﻮراﻛﻲ ﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺟـﺬاﺑﻴﺖ ﻣـﻲ اﻓﺰاﻳـﺪ  ﻣﻲ رود و ﺗﻨﻮع ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ و
در ﺣﻮزه اﻗﺘﺼـﺎد ﺑـﻪ ﻛﻪ  ﻃﻮريﻪ ﺑ ،زﻳﺮ آب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺧﻠﻘﺖ ﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺗﺮﻳﻦ ﺷﮕﻔﺘﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي در ﺷﻤﺎر ﺟﺬاب
ﺳـﻮد ﻣﺒـﺪل زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻪ ﺗﺠـﺎرﺗﻲ ﭘـﺮ  اﻣﺮوزه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﺻﻮرت ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺘﺠﻠﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺻـﻨﻌﺖ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ  .ﻛﺸﻮر در ﺟﻬﺎن در اﻣﺮ ﺻﺎدرات و واردات اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ دارﻧـﺪ  081ﺑﻴﺶ از  ﺷﺪه و
و ﻛﺎر ﻣﺸـﻐﻮل ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻪ ﻧﻔﺮ را ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑ 5ﻋﺪد آن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ  00005اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﻫﺮ 
و ﭘـﺮورش و  ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻜﺜﻴـﺮ ، ﺎورزي در ﺑﺮﺧـﻲ از ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﺳﻬﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ از ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﺎﺧﺎﻟﺺ ﺑﺨﺶ ﻛﺸ از ﻃﺮﻓﻲ 
  .ﺗﺠﺎرت اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﮔﻮﻧﻪ  006وﺟﻮد . ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻛﻢ ﻧﻴﺴﺖ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻇﺮﻓﻴﺖ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژي و زﻧﺪﮔﻲ اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ  .ﺑﺨﺸﻲ از اﻳﻦ اﺳﺘﻌﺪاد ﻫﺎي ﺧﺪادادي ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻓﺮﻫﻨﮓ  .ﺷﻬﺮ ﻧﺸﻴﻨﻲ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻧﺴﺎن از ﻃﺒﻴﻌﺖ، اﻧﺴﺎن را ﺑﺮ آن داﺷﺖ ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻃﺒﻴﻌﺖ را ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺑﻴﺎورد
ﻣﺤﻴﻂ ﺳﻜﻮﻧﺖ ﻳﺎ ﻛﺎر اﻟﻘﺎ ﻣﻲ  در ﻛﻮارﻳﻮم و ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺸﺎط روﺣﻲ و آراﻣﺶ ﻛﻪ ﺑﻪ اﻓﺮادآﻧﮕﻬﺪاري 
   .زده در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪوﻳﮋه زود ﺑﺎﻪ ﻧﻤﺎﻳﺪ از ﻣﻨﻈﺮ اﺷﺘﻐﺎل ﺑ
اﻳﻦ ﺻـﻨﻌﺖ ﻳـﻚ اﻗﺘﺼـﺎد .ﺪﻨآب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷزﻳﻨﺘﻲ درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺷﺎﻣﻞ دو ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻛﻮارﻳـﻮم آزﻧﺪه ﺑﺮاي ﻧﻤﺎﻳﺶ در زﻳﻨﺘﻲ ﺑﺨﺶ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻري اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺻﻴﺪ، ﻓﺮوش و اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در اﻳﺮان از (. 7002,CMCW & PENU) ﻤﻮﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻫﺎ و اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و درﻳﺎﭼﻪ ﻫﺎي ﻋ
 09ﻗﻄﻌﻪ ﺷﺮوع ﺷﺪه و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑـﻴﺶ از  0000082واﺣﺪ داراي ﻣﺠﻮز رﺳﻤﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ  51ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ  2731ﺳﺎل 
ﻣﺸـﻐﻮل ﺑـﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ در اﻳـﻦ ﺣﺮﻓـﻪ ﻪ ﻧﻔﺮ ﺑ 0003ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و ﺑﻴﺶ از  438ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ در ﺳﺎل در 
، 8831ﻳﻜﻲ از وارد ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻤﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ و در ﺳـﺎل ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻃﺮﻓﻲ  ﻛﺎر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و از
ﮔﻮﻧـﻪ از  002 از  .اﺳـﺖ  ﻛـﺮده ﻫﺎي ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷـﻮر وارد  ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ در اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آب دﻋﺪ 3707313ﺗﻌﺪاد 
اﻳﻢ ﻛﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻋﻤﺪه آن ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪ ﻓﻴﺶ،  ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه 58ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﻴﺶ از  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن وارداﺗﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮر
   .ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﻧﻮاع ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ، ﮔﻮراﻣﻲ، ﺗﺘﺮا و ﺑﺎرب(ﮔﻮﭘﻲ، ﻣﻮﻟﻲ، دم ﺷﻤﺸﻴﺮي و ﭘﻼﺗﻲ) اﻧﻮاع زﻧﺪه زا
ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ آﺳـﻴﺎ ﻛﺸﻮرﻫﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در اﻛﺜﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻬﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد و اﻣﺮوزه ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ در
ﻣـﺎﻟﺰي، ﺳـﻨﮕﺎﭘﻮر، : ﺗﺮﻳﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﺑﺰرگ. ﺸﻮرﻫﺎ ﺻﺎدر ﻣﻲ ﮔﺮددﺑﻮده و ﺑﻪ دﻳﮕﺮ ﻛ
 .(9831ع؛ .ا و ﻣﻄﻠﺒـﻲ .س .ﺗﻘـﻮي ﻣﻄﻠـﻖ ) ﭼﻴﻦ و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺻﺎدرات را ﺑـﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص داده اﻧـﺪ 
ﺧﻴﻠـﻲ ﻣﻌـﺮوف ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﺑﺎ ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛـﻪ  0005-0004ﺣﺪود  در دﻧﻴﺎ ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻣﻲ ﺷﻮد
درﺻﺪ ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ  09ﺑﻴﺶ از . ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ ﻬﺎﻛﻮارﻳﻮﻣآﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، در 
 3.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 notgnittihW) از ﻣﺤﻴﻂ وﺣﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ  ﺎًﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻣﺎ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻏﺎﻟﺒﺣﺎﺻﻞ از ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻲ 
    .(7002 ,gnohC dna
درﺻـﺪ آن  05ﺼﻴﺐ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه در ﺳﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﺶ از ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﻴﻠﻴﺎردﻫﺎ دﻻر ﻧ
ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺟﻨﻮب ﺷﺮق آﺳﻴﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﺧﻴﻠﻲ از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﺎدرات ﻣﺠـﺪد اﻳـﻦ ﻣﺤﺼـﻮل ﺑـﻪ دﻳﮕـﺮ 
ﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اوﻟﻴﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻛﻨﻨ ـ، ﮔﻮﻧﻪ 052ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻗﻄﻌﻪ ﺑﺎ  005ﻣﺎﻟﺰي ﺑﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻴﺶ از  اﺧﻴﺮاً. ﻛﺸﻮرﻫﺎ اﻗﺪام ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
ﺗﺮﻳﻦ ﺻﺎدرﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در دﻧﻴﺎ ﺑﻮده و ﺑﻌﺪ از آن ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر و ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و ﭼﻴﻦ در رﺗﺒﻪ ﻫﺎي  و ﻳﻜﻲ از ﺑﺰرگ
  (. 9831ع؛ .ا و ﻣﻄﻠﺒﻲ.س.ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ) ﺑﻌﺪي ﻗﺮار دارﻧﺪ
  OAFﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮار و ﺑﺎر ﺟﻬـﺎﻧﻲ  0002ارزش ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ زﻧﺪه در ﺳﺎل   
ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ ﻳـﻚ . ﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ آدﻻر ﻣﻴﻠﻴـﺎرد  3ﻣﺮﻳﻜﺎ و ارزش ﺧﺮده ﻓﺮوﺷﻲ ﺣﺪود آﻣﻴﻠﻴﻮن دﻻر  009ﺣﺪود  در
ﻋﺒـﺎرت  ،ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺪه ﺻـﺎدر ﻛﻨﻨـﺪه  5، 2991در ﺳﺎل  .ﻛﺸﻮر ﺻﺎدر ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ 001ﻣﺎﻫﻲ ﺳﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  ﻣﻴﻠﻴﺎرد
ﻛﺸـﻮر ﻋﻤـﺪه وارد ﻛﻨﻨـﺪه  5ﺳـﺎل ﭼﻨـﻴﻦ در ﻫﻤـﺎن  ﻫـﻢ  ،ﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻫﻠﻨﺪ و آﻟﻤﺎنآﺳﻨﮕﺎﭘﻮر، ﻫﻨﮓ ﻛﻨﮓ، : ﺑﻮدﻧﺪ از
در ﺳـﺎل . (7002 ,gnohC dna notgnittihW) ﻣﺮﻳﻜـﺎ، ژاﭘـﻦ، آﻟﻤـﺎن، اﻧﮕﻠﺴـﺘﺎن و ﻓﺮاﻧﺴـﻪ ﺑﻮدﻧـﺪ آ :از ﺑﻮدﻧـﺪ  ﻋﺒﺎرت
درﺻـﺪ ﺻـﺎﺣﺐ ﻣـﺎﻫﻲ آب  01/6ﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ ﺣﻴﻮان دﺳـﺖ آﻣـﻮز داﺷـﺘﻪ اﻧـﺪ و آدرﺻﺪ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎي  65، 4991
  .(7991 .yoC -ztiF dna knarF) ﺎﻧﻮاده ﺑﻮده اﻧﺪﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺧ 8/8ﺷﻴﺮﻳﻦ و آب ﺷﻮر ﺑﺎ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
  . اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺻﺎدرات از آﺳﻴﺎ و آﻓﺮﻳﻘﺎ زﻳﻨﺘﻲﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن  6002ﺗﺎ  2002در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  
  
 (ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮ ﮔﺮم )  زﻳﻨﺘﻲﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﺎدرات و واردات ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 1)ﺷﻤﺎرهﺟﺪول 
  6002–2002در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  
  
  
  6002  5002  4002  3002  2002
  واردات  ﺻﺎدرات  واردات  ﺻﺎدرات  واردات  ﺻﺎدرات  واردات  ﺻﺎدرات  واردات  ﺻﺎدرات
  5388  40374  3069  09425  6764  12981  2234  86781  0408  30391  آﺳﻴﺎ
  0426  6331  0327  6756  2968  0606  5966  5985  0726  8474  اروﭘﺎ
  042  7562  682  6432  791  9691  701  4191  69  913  ﻓﺮﻳﻘﺎآ
ﻣﺮﻳﻜﺎي آ
  ﺷﻤﺎﻟﻲ
  0492  877  7134  4021  751  12  931  4  399  89
ﻣﺮﻳﻜﺎي آ
  ﺟﻨﻮﺑﻲ
  08  0611  58  8131  38  0211  25  5111  71  549
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ﺑـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ي ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮ آنﺗﻨﻮع وﺟﻮد  ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦآب ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﺷﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ واردات اﻧﻮاعﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺑﺮ اﺳﺎس  درﺳﺖﻋﺪم اﺟﺮاي ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  ﭼﻨﻴﻦ ﻫﻢ .دارﻧﺪ را ﻫﻢ  زا ﻤﺎريﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴ ي ازﺑﻴﺸﺘﺮﺗﻨﻮع ﺑﻪ ﻃﺒﻊ آن  ﭘﺮورﺷﻲ
، ﻋـﺪم ﻛـﺎﻓﻲ  اﻣﻜﺎﻧﺎت نﻧﺒﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ و از ﻳﻚ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ، ﻛﺸﻮردر ﻣﺒﺎدي ورودي  ﻋﻠﻤﻲاﺻﻮل 
ﻲ، زاي اﻧﮕﻠﻲ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳ اﺣﺘﻤﺎل اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎريﻣﺤﻠﻬﺎي ﺧﺮﻳﺪ اﺻﻠﻲ در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر، ﺑﺮ ﻧﻈﺎرت ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
و  در زﻣﻴﻨﻪ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ  .ﺪﻣﻲ آﻳﻮﺟﻮد ﺑ ﻫﺎي ﻧﮕﻬﺪاري ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺤﻞاز ﻣﺒﺪا  (ﻋﻔﻮﻧﻲ)  ﻗﺎرﭼﻲ و وﻳﺮوﺳﻲ
ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎﻓﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد در ﻣﻴﺎن ﭘﺮورش دﻫﻨﺪﮔﺎن و در ﻣﻨﺎزل ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري
ﻣﺎ را ﺑﺮ  ، ﻓﺎرس، ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و دﻳﮕﺮ اﺳﺘﺎنﻣﺎزﻧﺪرانﺗﻬﺮان، اﺻﻔﻬﺎن، ﻣﺮﻛﺰي، اﻟﺒﺮز، ﻫﺎي  اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در اﺳﺘﺎن
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻫﺎي راﻳﺞ در  و ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤﺎريﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻴﻤﺎي ي از ﺗﺼﻮﻳﺮ اراﺋﻪ آن داﺷﺖ، ﺗﺎ ﺑﺎ
اﻳـﻦ ﮔـﺮوه از ﻫـﺎي  ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﺑﺎ اراﺋﻪ راﻫﻜﺎرﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎري در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ
   .اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺮدارﻳﻢ ﭘﺎﻳﺪار ﺣﻔﻆ، ﻧﮕﻬﺪاري و ﺗﻮﺳﻌﻪدر ﺟﻬﺖ  ﻛﻮﭼﻚ ﻗﺪﻣﻲ ،آﺑﺰﻳﺎن
اﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮو ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﻣﻄﻠـﻮب ﻧﻴﺴـﺖ و ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺮاﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﺮض ﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣ
 ﻫـﺎي  ﺑﺎ اراﺋﻪ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺳﻌﻲ دارد ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ وﻲ،ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻧﻘﺎط ﻗﻮت و ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘ
 ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در اﺑﻌﺎد ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ را ﭘﺎﻳﺪار و ﺗﻮﺳﻌﻪ آن را اﻗﺘﺼﺎدي و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺑﻪ داﺧﻞ ﺧﺎﻧﻪ وﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
  .ﺑﺒﺮد...( رﺳﺘﻮراﻧﻬﺎ، ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎﻫﺎ، ﭘﺎرﻛﻬﺎ، ﻣﻄﺐ ﻫﺎ و )ﻫﺎ و اﻣﺎﻛﻦ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
 5.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  ﻣﻮاد و روش ﻛﺎر -2
ﻛـﻪ ﺷـﺪه ﺑـﻮد  ﺗﻬﻴـﻪ  ﺎﻳﻲﻫ ـ ﭘﺮﺳﺸـﻨﺎﻣﻪ  ،ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﺮاي  
در ﻫـﺮ ﻣﺮﻛـﺰ از  ﻛـﻪ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﺑـﻮد  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻠﻲ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺷﺎﻣﻞ
 5 در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎرﻫﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘـﺮورش  در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ.  ﺻﺎﺣﺐ ﻛﺎرﮔﺎه اﺧﺬ ﻣﻲ ﺷﺪ
    0911در اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋـﺎ  .ﺑـﻮد  اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه ﻣﺮﻛﺰ 6 و در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺮﻛﺰ 2 در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ،ﻣﺮﻛﺰ
از ( ﻗﻄﻌـﻪ  043ﻗﻄﻌﻪ و ﻣﺎزﻧﺪران   002ﻗﻄﻌﻪ ، ﮔﻠﺴﺘﺎن    056ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي  ) ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ 
اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ زﺑﺮا داﻧﻴﻮ ، ﮔﻮﭘﻲ ، ﺗﺎﻳﮕﺮ ، آﻧﺠﻞ ، ﭘﻼﺗﻲ ، دم ﺷﻤﺸﻴﺮي ، ﻓﻼور ﻫﻮرن ، ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ ، ﺳﻮارﺗﺮ ، ﺑﻼك 
ﮔﻮراﻣﻲ ، ﺗﺘﺮاﺟﻮاﻫﺮ ، ﮔﻠﺪ ﻓﻴﺶ و ﮔﺮﻳﻦ ﺗﻴﻠﻮر ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮدن آن در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻣﻮر ، 
از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑـﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳـﻲ ، ﻗـﺎرچ ﺷﻨﺎﺳـﻲ و اﻧﮕـﻞ ﺷﻨﺎﺳـﻲ اﺳـﺘﻔﺎده . ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ
  .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻣﺪﻳﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ  دورهﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ، اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻫﻤﭽﻮن  ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه در ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ، ﺟﻨﺲ  ، وﺿﻌﻴﺖ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  ،  ﻛﺎرﮔﺎه ، ﻣﻨﺒﻊ اب
ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻛﻴﻔﻴﺖ آب و ﻧﺤﻮه ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ  ،( آﻛﻮارﻳﻮم ، اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ) ﺷﻴﻮه ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮﺟﻮد درﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ،
، و ﻣﻴﺰان ﻏﺬادﻫﻲ ، ﻣﺪت و ﺷﻴﻮه ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا  ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ ،  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و زﻣﺎن ﺗﻌﻮﻳﺾ آبآﻧﻬﺎ ،
ﻓﺮم ﺧﺎم ) ﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﻛﺎرﮔﺎه و ﻧﺤﻮه درﻣﺎن آﻧﻬﺎ ﺳﺌﻮال ﺷﺪه ﺑﻮدآو ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ، 
  .( ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ در ﭘﻴﻮﺳﺖ
 و  ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري، ﻮدﻣﻮﺟﻣﺎﻫﻴﻬﺎي از   دوره ايﺑﺼﻮرت  ،  ﻛﺎرﮔﺎه ﻫﺎ ﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻜﻤﻴﻞﻋﻼوه ﺑﺮ
در ﻫﺮ ﺑﺎر ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري . ﮔﺮﻓﺖﻣﻲ  اﻧﺠﺎم (ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ) ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي 
 .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻧﻴﺰ از ﺣﻮﺿﭽﻪ اي ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن از آن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮرد  ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﻲ و ﻏﻴﺮ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم 
  :اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﻮارد ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد
 –ﻻﻣـﻞ  –ﻻم  –ﻳﺨﭽـﺎل   -آﻧـﺲ   –ﻫـﻮد   -ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري  –اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر  –اﺗﻮﻛﻼو  -اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ 
ﺳﺎﻓﺮاﻧﻴﻦ ﻳﺎ  –ﻳﺪ  –ﻟﻮﮔﻞ  –ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺮﻳﺴﺘﺎل وﻳﻮﻟﻪ ) آﻣﻴﺰي ﮔﺮم  ﻣﻮاد ﻻزم ﺟﻬﺖ رﻧﮓ –درﺟﻪ  69اﻟﻜﻞ   -ﭘﻠﻴﺖ 
  – MIS –ﺳﻴﻤﻮن ﺳـﻴﺘﺮات  – IST  - AST –ﺳﺎﺑﺮود دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر  -ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﻛﺸﺖ آﮔﺎر ﺧﻮﻧﺪار –( ﻓﻮﺷﻴﻦ 
ﻣﻌـﺮف  –اﺳﻜﻮﻟﻴﻦ  –اﻳﻨﻮزﻳﺘﻮل  –ﺳﻮرﺑﻴﺘﻮل  –آراﺑﻴﻨﻮز  –اورﻧﻴﺘﻴﻦ   -آرژﻧﻴﻦ  –ﻟﻴﺰﻳﻦ   -ﻧﻴﺘﺮات  -  GNPOﻣﺤﻴﻂ 
  ﺳﺖ ﺗﺸﺮﻳﺢ  –ﭘﻲ ﭘﺖ  –ﻛﺎﻏﺬ واﺗﻤﻦ  –ﺪاز اﻛﺴﻴ
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  اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ روش ﻛﺎر -2-1
دﺳـﺘﮕﺎه  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ و آﺑﺸﺶ ، ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﺑﺪن ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﻄﺢ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﺑﺮرﺳﻲدر  
رﻧـﮓ ﭘﻮﺳـﺖ و  ﺳﻄﺢ ﺧـﺎرﺟﻲ ﺑـﺪن ﻣﺎﻫﻴـﺎن از ﻗﺒﻴـﻞ  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در. ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﺑﻮد ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮارش
  .ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻮد ﻧﻴﺰ ت درﺷﺖ ﺑﻴﻨﻲﺿﺎﻳﻌﺎ
  ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ -1
ﺟﻬﺖ ﺗﻬﻴﻪ ﻻم ﻣﺮﻃﻮب از ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ اﺑﺘﺪاء ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻم ﻣﺮﻃﻮب  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ   
ﻻم را ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺪن ﻓﺸﺎر داده و ﻳﺎ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﻤﻲ روي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﻛﺸﻴﺪﻳﻢ و ﺳﭙﺲ ﻳﻚ ﻗﻄﺮه آب ﻣﻘﻄﺮ روي 
  .ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻣﻲ و ﺳﺮﻳﻌﺎ در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري ﻣﺸﺎﻫﺪه روي آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻳﻚ ﻻﻣﻞو  آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ
  ﺑﺮاﻧﺶ ﻫﺎ -2
اﺑﺘـﺪا ﺗﻤـﺎم ﺻـﻔﺤﺎت آﺑﺸﺸـﻬﺎ را ﺑـﺎ ﻗﻴﭽـﻲ ﺟـﺪا ﻧﻤـﻮده و در ﭘﺘـﺮي دﻳـﺶ ﻫـﺎي ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﺳـﻄﺢ ﺑﺮاﻧﺸـﻬﺎ ﻧﻴـﺰ  
ﺑـﺮاي ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي از ﺧﺸـﻚ ﺷـﺪن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ ﭼﻨـﺪ ﻗﻄـﺮه آب ﻣﻘﻄـﺮ ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ . ﺟـﺪا ﮔﺎﻧـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﻲ دادﻳـﻢ
در  ﻧﻤـﻮدﻳﻢ و ﻣـﻲ ﺳـﻲ ر ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ ﺗﻤـﺎم رﺷـﺘﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺮاﻧﺶ را ﺑـﺪﻗﺖ ﺑـﺮ . ﻳـﺪ دﻣﻲ ﮔﺮ
  . ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻲ  از اﻧﮕﻠﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در آﺑﺸﺸﻬﺎ ﻋﻜﺲ ﻫﺎي ﻻزم ﺗﻬﻴﻪ ﺻﻮرت وﺟﻮد اﻧﮕﻞ 
  ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ -3
و ﭼﻨـﺪ دادﻳـﻢ و در ﭘﺘـﺮي دﻳـﺶ ﻗـﺮار ﻣـﻲ  ﺑـﺮش دادهﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ را ﺗﻮﺳـﻂ ﻗﻴﭽـﻲ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺎﻟـﻪ ﻫـﺎ ، اﺑﺘـﺪاء  
ﺑـﺮاي ﻓﻠـﺲ . ﻧﻤـﻮدﻳﻢ ﻣـﻲ  و ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از اﺳﺘﺮﻳﻮﻣﻴﻜﺮوﺳـﻜﻮپ  ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻛـﺮدﻳﻢ ﻗﻄـﺮه آب ﺑـﻪ آن اﺿـﺎﻓﻪ ﻣـﻲ 
  .ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻤﻴﻦ ﺻﻮرت ﻋﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﺪ
  دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش – 4
ﻧﻮك ﻗﻴﭽﻲ  ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺑﺪون ﻓﺸﺎر دادن
ﻣﺤﻮﻃـﻪ . دادﻳـﻢ  ﻣـﻲ  رد ﻛﺮده و ﻋﻤﻞ ﺑﺮش را ﺗﺎ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﺑﺪن ﺗﺎ ﺳﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﻲ اداﻣﻪرا از ﻣﻨﻔﺬ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ وا
 اﻧﮕﻠﻬـﺎي  ﭘﺲ از ﺑﺎز ﺷﺪن ﺑﺎ ﭼﺸﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ ﻗـﺮار ﻣﻴﮕﺮﻓـﺖ و درﻧﻬﺎﻳـﺖ ﺟﻬـﺖ ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻄﻨﻲ
زي دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﻌﻠﺖ ﻛﻮﭼﻚ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺿﺨﺎﻣﺖ ﺧﻴﻠﻲ ﻛﻢ ﺗﻤﺎم دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﺑﺎ ﻧﻬﺎﻳﺖ دﻗﺖ ﺟﺪاﺳﺎ
  (. 2و1ﺷﻜﻞ  ) و ﺑﺎ ﻗﺮار دادن ﺑﺮ روي ﻳﻚ ﻻم در زﻳﺮ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺎﻣﻞ دﺳﺘﮕﺎه (  1)ﺷﻜﻞ
  ﮔﻮارش ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ  اﻧﮕﻠﻲ
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  ﭘﺮزﻫﺎ و ﻣﺤﻮﻃﻪ داﺧﻠﻲ(  2) ﺷﻜﻞ 
  روده ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ  
  
   
  
 
 
 از رواﺑﻂ زﻳﺮ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ( آﻟﻮدﮔﻲ  درﺻﺪ) ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻞ و ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع 
  ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ                                                       
     ------------------------------------   ( =درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ) ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع 
                                           ﻲ ﺷﺪنﺗﻌﺪادﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳ                                                 
  ﺗﻌﺪادﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ اﻧﮕﻞ                                          
     -----------------------------------   =ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ     
                                           ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه                                    
 
 
  آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮي و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲروش ﻛﺎر -2-2
ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي  ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي  ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻬﺎي و ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲآزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي 
   .درﻳﺎي ﺧﺰر و داﻧﺸﻜﺪه داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ روش ﻛﺎر -2-2-1
  (:ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ) ﺑﺮداري از ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ - 1
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺲ و در ﻛﻨﺎر ﺷـﻌﻠﻪ آﺗـﺶ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ( ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻫﺎ ) ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ 
ﺳﭙﺲ ﭘﻠﻴﺘﻬﺎي ﻛﺸﺖ . اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ  ASTﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺳﻄﻮح ﻳﺎد ﺷﺪه و ﻛﺸﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮروي ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي 
ﺳـﺎﻋﺖ ﻧﮕﻬـﺪاري و در ﺻـﻮرت رﺷـﺪ ﭘﺮﮔﻨـﻪ ﻫـﺎي   47-27ﻧﺘﻲ ﮔـﺮاد ﺑـﻪ ﻣـﺪت درﺟﻪ ﺳﺎ( 82-52) را در دﻣﺎي 
  .ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺎ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺟﻨﺲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 8
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺗﻔﺮﻳﻘﻲ ASTﻣﺤﻴﻂ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي رﺷﺪ ﻛﺮده ﺑﺮروي  ( 4و3) اﺷﻜﺎل
  ﭘﮋوﻫﺸﻜﺪه اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر در آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي
  
  :ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ -2
درﺻـﺪ  07ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ اﺑﺘﺪاء ﺑـﺎ ﻏﻮﻃـﻪ وري آﻧﻬـﺎ در اﻟﻜـﻞ زﻳﻨﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و ﻛﺸﺖ از 
، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﺛﺎﻧﻮﻳﻪ ﺑﻪ اﻧﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﻗـﺪام  ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ
 07دﻳﺪ و در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ از اﻧﺪازه ﺑﺰرﮔﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد ﺑﺎ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ﺑﺮش ﺑﺎ ﭘﻨﺒﻪ اﻟﻜـﻞ ﻣﻲ ﮔﺮ
از ﭘﺮﮔﻨـﻪ  در ﺻﻮرت رﺷﺪ ﭘﺮﮔﻨﻪ ﺑـﺮ روي ﻣﺤـﻴﻂ ﻛﺸـﺖ  .درﺻﺪ اﻗﺪام ﺑﻪ ﻛﺎﻟﺒﺪﮔﺸﺎﻳﻲ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
 ﺑﻪﺎن از ﺧﺎﻟﺺ ﺑﻮدن ﭘﺮﮔﻨﻪ  اﻗﺪام ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨ. ﺗﻬﻴﻪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻲ آﻣﺪ ﻫﺎي رﺷﺪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ، اﺑﺘﺪاء ﮔﺴﺘﺮش
  .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻧﻬﺎ در ﺳﻄﺢ ﺟﻨﺲ اﻗﺪام ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  
  ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ وش ﻛﺎر -2-2-2
و ﻛﻠﻴﻪ ﻫﺎ در ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ( ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﺳﻄﻮح ﺑﺪن روش ﻛﺎر در  
ﺸﺖ ﺳﺎﺑﻮرو دﻛﺴﺘﺮوز آﮔﺎر ﺣﺎوي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛ ASTاﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ و ﻓﻘﻂ ﺑﺠﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ 
در  ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ ،. و ﺑﺼﻮرت ﻧﻘﻄﻪ اي ﺗﻠﻘﻴﺢ و ﻛﺸﺖ ﻣﻲ ﺷﺪﻧﺪ ( ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ  0/1)ﻴﻜﻞ ﻨﻛﻠﺮاﻣﻔ
ﭘﻠﻴﺖ ﻫﺎي ﺣﺎوي ﻛﺸﺖ ﻗﺎرچ ﭘﺲ از رﺷﺪ و رﻧﮓ .روز ﻗﺮار داده ﻣﻲ ﺷﺪ 7 – 5درﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت  62-22اﻧﻜﻮﺑﺎﺗﻮر 
  .ﮔﺮدﻳﺪه و ﺑﺎ ﻛﻠﻴﺪﻫﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺎرﭼﻲ ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪﭘﺮﮔﻨﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻻﻛﺘﻮﻓﻨﻞ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
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  وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ  روش ﻛﺎر -2-2-3
از ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻛﻠﻴﻪ ، ﻛﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ﺑﺮداﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ  CVSو  VHKﺷﺎﻣﻞ وﻳﺮوﺳﻬﺎي  ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﻧﺠﺎم  ﻛﻞ داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﮔﻴﻼندر اداره  RCPﻛﻴﺖ وﻳﺮوﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت  درو ﺑﺮ اﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﺑﻴﺎن ﺷﺪه  ﮔﺮدﻳﺪه
 .ﮔﺮدﻳﺪ
 
   0002QIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ  BATC – BATDﺑﻪ روش   ANDاﺳﺘﺨﺮاج  -2-2-4
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0/6ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي  2ﻳﺎ  1/5را در ﺗﻴﻮب ﻫﺎي ( ﻛﻠﻴﻪ ، ﻛﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه  -1
 ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢ BATDﻣﺤﻠﻮل 
ﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻛﺮده ﺳﭙﺲ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻗﺮار داده ﺗﺎ درﺟ 75دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ را ﺑﻪ ﻣﺪت  -2
 .ﺳﺮد ﺷﻮد
 pmrﺛﺎﻧﻴﻪ ورﺗﻜﺲ ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺳﭙﺲ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  02ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻮل اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده و  007 -3
 .دﻗﻴﻘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 5ﺑﻪ ﻣﺪت   00021
 009و  BATCﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  001و  ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده 1/5ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺎز ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﻴﻮب  002 -4
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  57ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ، ﭘﺲ از ﻣﺨﺘﺼﺮ ورﺗﻜﺲ ، ﻣﺤﻠﻮل در دﻣﺎي  O2Hddﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 
 .دﻗﻴﻘﻪ اﻧﻜﻮﺑﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد 5ﺑﻪ ﻣﺪت 
 .ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 00021gدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور 01ﻣﺤﻠﻮل در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻨﻚ ﺷﺪه ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  -5
ﻣﻌﻠﻖ ﻛﺮده و ﺑﻪ  noitulos gnivlossidﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  051ﻣﻲ ﺷﻮد و ﭘﻠﻴﺖ را ﺑﺎ  ﻓﺎز روﻳﻲ ﺑﻪ دﻗﺖ دور رﻳﺨﺘﻪ -6
 . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد اﻧﻜﻮﺑﻪ و در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﺧﻨﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد 57دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي  5ﻣﺪت 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮي اﻧﺘﻘﺎل داده و  1/5اﻧﺠﺎم ﺷﺪه و ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ را ﺑﻪ ﺗﻴﻮب  00021 gدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  5 -7
 .ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ% 59ﺗﺎﻧﻮل ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ ا 003
10 /ﻲﺗﺎﻘﻴﻘﺤﺗ يﺎﻫ حﺮﻃ ﻲﻳﺎﻬﻧ شراﺰﮔ 
 
8-  تﺪﻣ ﻪﺑ ﺲﭙﺳ ﻪﺘﻓﺮﮔ ترﻮﺻ ﺲﻜﺗرو ﻲﻤﻛ5  رود ﺎﺑ ﻪﻘﻴﻗدg12000  ار ﺖﻴﻠﭘ ﺲﭙﺳ و هﺪﺷ مﺎﺠﻧا ژﻮﻔﻳﺮﺘﻧﺎﺳ
 ﺎﺑ200  ﻞﻜﻟا ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣ70  %دﻮﺷ ﻚﺸﺧ ﺖﻴﻠﭘ ﺎﺗ ﻪﺘﺨﻳر رود ﻞﻜﻟا ﺲﭙﺳ و  هداد ﻮﺸﺘﺴﺷ. 
9-  ندوﺰﻓا100  ﺮﺘﻴﻟوﺮﻜﻴﻣddH2O  ﺮﻓﺎﺑ ﺎﻳTH  ندﻮﻤﻧ ﻞﺣ ياﺮﺑDNA . 
  
5-2-2-  ﻞﺣاﺮﻣPCR  ياﺮﺑKHV     
1- First PCR reaction reagent mixture 
First PCR premix                                           7.5 UI 
IQzyme DNA polymerase                             1 UI 
2- Nested PCR reaction reagent mixture 
Nested PCR premix                                        14 UI 
IQzyme DNA polymerase                             1 UI 
3-  ﻲﺗراﺮﺣ ﻞﻜﻴﺳfirst PCR reaction  
  
            94°C , 20 Sec                                                     15 رود  
            72°C , 30 Sec 
        ------------------------------------------------------------------------ 
            72°C , 30 Sec 
       ------------------------------------------------------------------------- 
            20°C , 30 Sec  
      --------------------------------------------------------------------------- 
4-  ﻲﺗراﺮﺣ ﻞﻜﻴﺳNested PCR reaction  
94°C , 20 Sec 
60°C , 20 Sec                                                        15 رود  
72°C , 30 Sec 
--------------------------------------------------------------------------- 
72°C , 30 Sec 
---------------------------------------------------------------------------                    
20°C , 30 Sec 
--------------------------------------------------------------------------- 
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   0002QIﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ  ANRاﺳﺘﺨﺮاج  -2-2-6
ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ  0/5ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮي ﺣﺎوي  2ﻳﺎ  1/5را در ﺗﻴﻮب ﻫﺎي ( ﻛﻠﻴﻪ ، ﻛﺒﺪ و ﻃﺤﺎل ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺧﺮد ﺷﺪه  -1
 .دﻗﻴﻘﻪ در دﻣﺎي ﻣﺤﻴﻂ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد 5ﻗﺮار داده و ﺑﻪ ﻣﺪت  noitulos noitcartxE ANRﻣﺤﻠﻮل 
دﻗﻴﻘﻪ   3ﺛﺎﻧﻴﻪ و ﻧﮕﻬﺪاري در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻪ ﻣﺪت  02ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮﻛﻠﺮوﻓﺮم ﺳﭙﺲ ورﺗﻜﺲ ﺑﻪ ﻣﺪت  001اﻓﺰودن  -2
 .ﻲ ﺷﻮداﻧﺠﺎم ﻣ 00021 gدﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﺑﺎ دور  51و 
ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻞ و ﺳﭙﺲ  002ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ از ﻓﺎز روﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﻴﻜﺮوﺗﻴﻮب ﺟﺪﻳﺪ و اﻓﺰودن  002اﻧﺘﻘﺎل  -3
 .ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮده و اﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻞ روﻳﻲ ﺧﺎﻟﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد 00021 gدﻗﻴﻘﻪ ﺑﺎ دور  01ﻛﻤﻲ  ورﺗﻜﺲ  ﻛﺮده و 
ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻧﻤﻮده و اﺗﺎﻧﻞ   0057gدﻗﻴﻘﻪ  ﺑﺎ دور  5و ﺳﭙﺲ %  57ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ اﺗﺎﻧﻮل  005ﺷﺴﺘﺸﻮي ﭘﻠﻴﺖ ﺑﺎ  -4
 .ﺗﺨﻠﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﭘﻠﻴﺖ ﺧﺸﻚ ﻣﻲ ﮔﺮدد
 .ﺣﻞ ﻣﻲ رﮔﺮدد O2Hddﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ  001رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﺎ  -5
  
   VCVSﺑﺮاي  RCPﻣﺮاﺣﻞ   -2-2-7
 erutxim tnegaer noitcaer RCP-TR -1
 IU 7                                           ximerp RCP-TR
 IU 5.0                           esaremylop  AND emyzQI
 IU 5.0                                            xim emyznE TR
 erutxim tnegaer noitcaer RCP detseN -2
 IU 41                                           ximerp RCP-TR 
 IU 1                           esaremylop  AND emyzQI      
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  noitcaer RCP-TRﺳﻴﻜﻞ ﺣﺮارﺗﻲ  -3
 nim 03 , C°24 
                                                         nim 2 , C°49 
 --------------------------------------------------------------------        
 ceS 2 , C°49
                                                        دور 51                                      ceS 02 , C°26
 ceS 03 , C°27
 ceS 03 , C°27
 ceS 03 , C°02
 
   noitcaer RCP detseNﺳﻴﻜﻞ ﺣﺮارﺗﻲ  -4
 ceS02 , C°49          
  دور 03                                        ceS02 , C°26          
 ceS 03 , C°27          
 -------------------------------------------------------------------------------------   
 ceS 03 , C°27       
  ------------------------------------------------------------------------------------    
 ceS 03 , C°02        
 ------------------------------------------------------------------------------------  
  
  
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  روش ﻛﺎر اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي -2-2-8
،  0008ﻣـﺪل ( ﭘـﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴـﺖ ) ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳـﺘﮕﺎﻫﻬﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻓﺘـﻮﻣﺘﺮ 
، اﻛﺴـﻴﮋن  و HP  ﭼﻮن  ﻲﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎﻳدر اﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري .اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ WTW ﻣﺘﺮ Hpو  WTWاﻛﺴﻴﮋن ﺳﻨﺞ 
درﺟـﺪاول ﺛﺒـﺖ ﻣـﻲ  اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ، ﺳـﺨﺘﻲ ﻛـﻞ و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴـﺖ ﻛـﻞ  آﻣﻮﻧﻴﺎك، ﻧﻴﺘﺮات،،  درﺟﻪ ﺣﺮارت آب
   .ﻧﺪﮔﺮدﻳﺪ
  :ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ  
اﻳﻦ  .ﺮﻓﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔ( ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ  0008ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ 
و ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ در ﮔﺴﺘﺮه دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺮاي آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ ﻛﻞ ﻳﻚ روش رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ را ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ 
  . را ﭘﻮﺷﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 0-005 l/gm )3ocaC(
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  :روش آزﻣﺎﻳﺶ
آﻟﻜﺎﻓﻮت  را  صﻳﻚ ﻗﺮ ﺳﭙﺲ ﻳﻚ  .ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢاز ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه  01lm ارﺗﻔﺎعرا ﺗﺎ  ﺷﻴﺸﻪ ايﺳﻞ  ، اﺑﺘﺪا
ﺪن ﻧﻤﻮﻧﻪ آب از ﺣﻞ ﺷن ﺣﻞ ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎ .و ﺑﻬﻢ ﺑﺰﻧﻴﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ذرات آن ﺣﻞ ﺷﻮد ﻛﺮدهﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ آﻧﺮا ﺧﺮد 
  . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺷﺎﻫﺪ ، ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
 :آﻣﻮﻧﻴﺎك
ﺳﺎده  ﻲﭘﺎﻟﻴﻦ روﺷ ﺑﺎ آﻣﻮﻧﻴﺎك اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد ﻧﻴﺰ آزﻣﺎﻳﺶ آﻣﻮﻧﻴﺎك
اﻧﺪازه  .اﺳﺖﻣﻴﻠﻴﮕﺮم ﺑﺮﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺘﺮوژن  0-1در ﮔﺴﺘﺮه ( ﻧﻴﺘﺮوژن آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ )ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي آﻣﻮﻧﻴﺎك 
 . اﺳﺖ  )lonehpodnI(ﺑﺮ اﺳﺎس روش اﻳﻨﺪوﻓﻨﻞ  ﮔﻴﺮي
  :روش آزﻣﺎﻳﺶ 
ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ص از ﻣﻌﺮف ﻳﻚ ﻗﺮﺳﭙﺲ  .از آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 01lm ارﺗﻔﺎع ﺳﻞ آزﻣﺎﻳﺶ را ﺗﺎ ،  در اﺑﺘﺪا
ده دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ  .و ﺧﻮب ﺣﻞ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢه آﻣﻮﻧﻴﺎك را ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮد 2ﺷﻤﺎره  ص از ﻣﻌﺮف آﻣﻮﻧﻴﺎك و ﻳﻚ ﻗﺮ
ﻏﻠﻈﺖ رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ اب ﺷﺎﻫﺪ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮده و در  .ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ رﻧﮓ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ
  .دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
  :ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ( ﻦ ﺗﺴﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎنﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﺎﻟﻴ 0008ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ)ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ  ﻧﻴﺰﻧﻴﺘﺮات  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
 اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻧﻴﺘﺮوژن  0-1l/gmدر ﻣﺤﺪوده ﺳﺎده  روﺷﻲﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ  ﺗﻮﺳﻂ ﻧﻴﺘﺮات اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي روش. ﮔﻴﺮد
ﻧﻴﺰ اﻧﺠﺎم داد ﻛﻪ در اﻳﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از روش رﻗﻴﻖ ﺳﺎزي  0-02 l/gm ﻣﺤﺪودهآزﻣﺎﻳﺶ را ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﺮاي 
 . اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮد
  :روش آزﻣﺎﻳﺶ
ﭘﻮدر ﻧﻴﺘﺮاﺗﺴﺖ و  ﭘﺮﻳﻚ ﭘﻴﻤﺎﻧﻪ  ﺳﭙﺲ .ﺑﺎ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه، ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 02lm ارﺗﻔﺎعت را ﺗﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﻧﻴﺘﺮااﺑﺘﺪاء 
درﭘﻴﭻ ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﺴﺘﻪ و آﻧﺮا ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﺗﻜﺎن . را ﺧﺮد ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻴﻢ  صﻧﻴﺘﺮاﺗﺴﺖ ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده و ﻗﺮ صﻳﻚ ﻗﺮ
آﻧﺮا ﺳﻪ ﻳﺎ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺳﺮوﺗﻪ  ﺑﻌﺪا.  ﻢدر ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴدﻗﻴﻘﻪ  1ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺳﭙﺲ  .ﻣﻲ دﻫﻴﻢ 
 در ﺷﺮاﻳﻂ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﻴﻢدﻗﻴﻘﻪ ﻳﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ  2ﻟﻮﻟﻪ را ﺑﻪ ﻣﺪت ﺑﺎز دوﺑﺎره . ﻛﺮده ﺗﺎ ﺑﻪ ﻟﺨﺘﻪ ﺳﺎزي ﻛﻤﻚ ﺷﻮد
   . ﺗﺎ از ﺗﻪ ﻧﺸﻴﻨﻲ ﻛﺎﻣﻞ آن اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﻛﻨﻴﻢ
. ﭘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ 01lm ارﺗﻔﺎعﺗﺎ ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻳﻚ ﺳﻞ آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﻴﺸﻪ اﻳﻲ ﺗﺨﻠﻴﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و آﻧﺮا  ﻣﺤﻠﻮل روﻳﻲ را
دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ  01 ﺳﭙﺲ  .ﻧﻴﺘﺮﻳﻜﻮل را ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده ، ﺧﺮد ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ و ﺑﻬﻢ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد صﻗﺮ ﻋﺪد ﻳﻚ
در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺤﻠﻮل ﺷﺎﻫﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ را در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ  .ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ رﻧﮓ  ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ
  ﻛﻨﻴﻢ
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  :ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي 
ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ 0008ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ  ﻧﻴﺰ ﻫﻤﭽﻮن ﻧﻴﺘﺮات ﺖﻳﻧﻴﺘﺮ ﺪازه ﮔﻴﺮياﻧ
  . اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد( اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن
 اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي. اﺳﺖ ﻛﻪ ﺣﺎوي دو ﻣﻌﺮف در ﻳﻚ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﺳﻴﺪي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ صﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﻗﺮاﻧﺪازه ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ  روش
ﺷﺪت رﻧﮓ اﻳﺠﺎد ﺷﺪه در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎ . ﻳﺶ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮدﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻣﻮرد آزﻣﺎ صﺑﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺑﺎ اﻓﺰودن ﻳﻚ ﻗﺮ
  .ﻏﻠﻈﺖ ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﺷﻮد
  
 :اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ( WTWﻣﺪل )ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل در آب را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮ 
ﺎه را روﺷﻦ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﭘﺮاپ دﺳﺘﮕﺎه را داﺧﻞ آب وارد ﻛﺮده و ﺗﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا در ﻛﻨﺎر آب دﺳﺘﮕ
ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﺑﺮروي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺮا درداﺧﻞ آب ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻳﻢ و ﭘﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه 
در آب را ﺑﺮ روي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺘﺮرا ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﻣﻘﺪار اﻛﺴﻴﮋن 
 .ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ
 
 
 :ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ( ﻛﻤﭙﺎﻧﻲ ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن0008ﻓﺘﻮﻣﺘﺮ )ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ  ﻛﻞ ﺳﺨﺘﻲ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي
آزﻣﺎﻳﺶ ﺳﺨﺘﻲ ﭘﺎﻟﻴﻦ ﺗﺴﺖ ﺑﺮ اﺳﺎس روش  .ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲ ﺳﺎزد 3oaCﺑﺮﺣﺴﺐ  0-005 l/gmﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺤﺪوده . ﮔﻴﺮد
  . رﻧﮓ ﺳﻨﺠﻲ اﺳﺖ 
  :روش آزﻣﺎﻳﺶ 
 1ﺎره ﺷﻤﻳﻚ  ﺳﭙﺲ ﻣﻌﺮف.ﭘﺮﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢاز ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه  01lm ارﺗﻔﺎعا ﺗﺎ ﺷﻴﺸﻪ اي رﺳﻞ  ﺪاء اﺑﺘ
ﻫﺎردﻳﻜﻮل ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ  2ﺷﻤﺎره  ص از ﻣﻌﺮفﻳﻚ ﻗﺮ ﺑﻌﺪ از ﺣﻞ ﺷﺪن ﻛﺎﻣﻞ ﻫﺎردﻳﻜﻮل ﺑﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﻛﺮده 
دﻗﻴﻘﻪ ﺻﺒﺮ ﻣﻲ  2ﺑﺮاي ﻣﺪت   ﺗﻤﺎم ذرات آن ﭘﺲ از اﻃﻤﻴﻨﺎن ﺣﻞ ﺷﺪن. ﺑﻬﻢ ﻣﻲ زﻧﻴﻢ ﺗﺎ ﺣﻞ ﺷﻮد و ﺧﻮبﻛﺮده 
ﺳﭙﺲ ﻧﻤﻮﻧﻪ اب را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻤﻮﻧﻪ آب ﺷﺎﻫﺪ در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﻲ  .ﻛﻨﻴﻢ ﺗﺎ رﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻞ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﺑﺪ
  .  ﻛﻨﻴﻢ
  
 Hp
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر اﺑﺘﺪا در ( WTWﻣﺪل )ﻣﺘﺮ  HPدر آب را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه   HPﻣﻘﺪار 
وﺷﻦ ﻛﺮده و ﺳﭙﺲ ﭘﺮاپ دﺳﺘﮕﺎه را داﺧﻞ آب ﻗﺮارداده و ﺗﺎﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻣﻘﺪار ﻋﺪد ﺑﺮروي ﻛﻨﺎر آب دﺳﺘﮕﺎه را ر
 51.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ دﺳﺘﮕﺎه آﻧﺮا در آب ﻧﮕﻪ ﻣﻲ دارﻳﻢ  و ﭘﺲ از ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪن ﻋﺪد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ 
 .ﻲ دﻫﺪدر آب را ﻧﺸﺎن ﻣ HPﻣﺘﺮﻋﺪد را  ﻗﺮاﺋﺖ ﻧﻤﻮده و آﻧﺮا ﺛﺒﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻋﺪد ﻣﻘﺪار  HPدﺳﺘﮕﺎه 
  :درﺟﻪ ﺣﺮارت
  . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﻣﺎﺳﻨﺞ ﺟﻴﻮه اي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
  ﻧﺘﺎﻳﺞ وﻳﺮوس ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-1
ﺑـﺮ روي (  praC fo aimeriv gnirpSو  suriv sepreh ioKوﻳﺮوس ﻫﺎي ) ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ
  . ﺑﻮدﻧﺪ در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﺧﺮاﺳﺎن ، ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻨﻔﻲ(  hsif dloG)  ﺋﻲﻛﻮﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 ﻓﻘـﻂ در ﻣـﺎﻫﻲ  ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴـﺘﻴﺲ  ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ، از ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  درﺑﺮرﺳﻲ  اﻳﻦدر ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  
ﺑﺮ روي ﻓﻚ ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 3 – 6)در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﻧﺪازﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ . ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪآﻧﺠﻞ 
  ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﺗﻮده ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﻪ . ﺗﻮده ﻫﺎي ﻓﻮق ﻗﻮاﻣﻲ ﻧﺮم داﺷﺘﻪ و رﻧﮓ آﻧﻬﺎ از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺎ ﻛﺮم روﺷﻦ ﺑﻮد
 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪدر ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر  ﻲﺗﻠﻔﺎﺗاﮔﺮﭼﻪ   .راﺣﺘﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﻨﺲ از ﻣﺤﻞ اﺗﺼﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﺟﺪا ﺷﺪن ﺑﻮد
در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي  .در رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻼﻳﻢ و ﻫﻤﺴﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺎا
  . ﺑﺎﻓﺖ داﺧﻠﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪا ﻧﺸﺪ  از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ
  
  
  
  
      
 
 
 
 
  ﻇﺎﻫﺮ ﻣﺎﻛﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺗﻮده ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﺑﺮروي ﻟﺐ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ(  6و 5)ﺷﻜﻞ 
   
 ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﺟﺪا ﺷﺪه از ﺗﻮده(   7) ﺷﻜﻞ  
 ﻟﺒﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﺠﻞ ﺑﺎ دو رﻧﮓ ﻣﺘﻔﺎوت        
 
 
 
 
 71.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻲ ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ(  01و  9و 8) ﺷﻜﻞ 
  
  ﺷﻨﺎﺳﻲ يﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺎﻛﺘﺮ -3-2
اﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻣﺮاز  در ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه  (ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ  از ) ﺷﺪه ﺳﺎزي ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا
   .ﺑﻮدﻧﺪ و ﭘﺰودوﻣﻮﻧﺎسﺑﺎﻛﺘﺮي ﻫﺎي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ اﺳﺘﺎن  در و ﭘﺮورش
 ﺑﺎ ﻋﻼﺋـﻢ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي در دو ﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي آﻧﺠﻞ و ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ
ﺑـﻮﻳﮋه ﺧـﻮﻧﺮﻳﺰي در  ،ﻐﻴﻴﺮ رﻧﮓﻋﺪم ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ، ﺗﻤﺎﻳﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻒ ؛ ﺑﻴﺮون زدﮔﻲ ﭼﺸﻢ ؛ ﺗ:  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﺟﺪا   pps sanomoreAﺑﺎﻛﺘﺮي   ،ﻋﺪد  57و  54ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ  ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و روده ﻫﺎ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑـﻲ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺎ ﻋﻼﺋﻤـﻲ  ﻋـﺪد،  75ﺗﻌـﺪاد ﻪ ﺑ ـ دم ﺷﻤﺸـﻴﺮي  ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﻳﻚ ﻣﻮرد ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از 
ﻣﺘﻌﺎرف، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺳﻄﺢ ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻠﻔﺎت ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي از ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﻠﻴـﻪ آﻧﻬـﺎ اﺷﺘﻬﺎﻳﻲ ، ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮ 
ﻮرﻳﻜﻪ در ﺗﺴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻄﺑ .ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ pps sanomudesPﺑﺎﻛﺘﺮي 
  .ﺗﺮي ﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ ، ﺳﻮﻟﻔﺎﻧﺎﻣﻴﺪﻫﺎ ﺣﺴﺎس ﺑﻮدﻧﺪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي اﻛﺴﻲ ﺗﺘﺮاﺳﺎﻳﻜﻠﻴﻦ ،
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در ﻣﺮﺣﻠﻪ اول در . ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  ،  ﺑﻴﻤﺎر آﻧﺠﻞ و دم ﺷﻤﺸﻴﺮي ﻴﺎنﻣﺮﺣﻠﻪ از ﻣﺎﻫ 4در زﻧﺪران در اﺳﺘﺎن ﻣﺎ
ﻋـﺪد ﺗﻠﻔـﺎت ﺛﺒـﺖ  007ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ ﺑﻴﺶ از  0071از  در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻗﺎﺋﻢ ﺷﻬﺮ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰﻳﻚ 
، ﺷﻨﺎي ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻌﺎرف و ﮔﺎه ﻣﺘﻤﺎﻳـﻞ ﺑـﻪ ﻟﺮزش درﺟﺎ ، ﺧﻮﻧﺮﻳﺰي در ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ  ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻢﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر داراي ﻋﻼﺋ. ﮔﺮدﻳﺪ
  ﺟﺪا ﺷﺪ  pps oirbiVﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ   آﻧﻬﺎ از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻪ در ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲﻛﻒ ﺑﻮدﻧﺪ 
ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ آﻧﺠـﻞ  004از  در ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن ﺳـﺎري  ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘـﻲ  ﻣﺮﻛﺰدر ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري در ﻳﻚ 
در . ﺮي ،اﺧـﺘﻼل در ﺷـﻨﺎ ، ﭼﺸـﻢ ﺑﻴـﺮون زده ﺑﻮدﻧـﺪ ﺷﻜﻢ ﺑﺮآﻣـﺪه، ﻻﻏ ـ از ﻗﺒﻴﻞﻣﻮﺟﻮد ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ داراي ﻋﻼﺋﻤﻲ  
ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺧﺎﻟﺺ از ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴـﻪ ﺟـﺪا  pps sanomoreAﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس از  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮرﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎي  اﻛﺴـﻲ ﺗﺘﺮاﺳـﻴﻜﻠﻴﻦ ، ﺑﻪ  ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ، در ﺗﺴﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﮔﺮام ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ .ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﺎﻧﺎﻣﻴﺪﻫﺎ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﻧﺸﺎن داد ﺗﺮﻣﺘﻮﭘﺮﻳﻢ و ﺳﻮﻟﻔ
ﻛﻪ ﻓﻘﻂ  ﻋﺪد ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ ﻣﻮﺟﻮد 051از  در آﻣﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ ﻣﺮﻛﺰدر ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺳﻮم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري از ﻳﻚ  
   .، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ از ﻫﻴﭻ ﻛﺪام ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪا ﻧﺸﺪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دادﻧﺪﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ را  ﻣﺎﻫﻲ  3 ﺗﻌﺪاد
ﻋـﺪد ﻣـﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘـﻲ دم  4ﺗﻌـﺪاد،  در آﻣـﻞ  ﭘـﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘـﻲ  ﻣﺮﻛـﺰ ﻳـﻚ در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭼﻬﺎرم ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﺮداري از  
  .  ﺷﻤﺸﻴﺮي  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻫﻴﭻ ﻛﺪام از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺟﺪا ﻧﺸﺪ 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-3
از .ي ﺑﻮدﻧـﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﺎﻗﺪ ﻫﺮ ﮔﻮﻧـﻪ ﻋﻼﺋـﻢ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و ﻇـﺎﻫﺮ 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻛﺜﺮا ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻫﺎي ﻣﺜﻞ آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳـﺎ ، 
ﻧﻤـﻮدار ) ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ سﮋﻳﻠﻮس ﻓﻼوو ﻣﺨﻤﺮ، ﻣﻮﻛﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ و ﺗﻨﻬﺎ در ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮ
 .( 2و1
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ( ﭘﻮﺳﺖ ) ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن  ﻣﻴﺰان درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ در(  1) ﻧﻤﻮدار
 ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
      
 
 
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن آﺑﺸﺶﻣﻴﺰان درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ در (  2) ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
 
اري ﺷـﺪه از ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش در اﻣﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ  ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮد  
ﻗﺎرچ آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ ﺗﻨﻬـﺎ از ﻣـﺎﻫﻲ . ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻣﺨﻤﺮ ، ﻣﻮﻛﻮر و ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم ﺑﻮده اﺳﺖ ،ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي از ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ ﻗـﺎرچ ﻣﺨﻤـﺮ از  ،ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان. ﺗﺎﻳﮕﺮ و ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس از ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼﺗﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ
. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻴﭽﻼﻳﺪ ﻧﻴـﺰ ﻫـﻴﭻ ﮔﻮﻧـﻪ ﻗـﺎرﭼﻲ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﻧﮕﺮدﻳـﺪ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪدرﺻﺪ  7/5ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮراﻣﻲ ﺑﺎ 
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از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻼورﻫﻮرن ، ﺗﺎﻳﮕﺮ . آﺑﺸﺶ ﺗﻨﻬﺎ دو ﻗﺎرچ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻣﺨﻤﺮ و ﻣﻮﻛﻮر ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﻧﺪ اﻧﺪامﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از 
   .(4و  3ﻧﻤﻮدار ) ﻧﮕﺮدﻳﺪﻧﺪﺑﺎرب ، ﺑﻼك ﻣﻮر ، ﺳﻮارﺗﺮ و آﻧﺠﻞ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻗﺎرﭼﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي 
 
 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و  (ﭘﻮﺳﺖ ) ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن ﻣﻴﺰان درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ در (  3) ﻧﻤﻮدار
  ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ آﺑﺸﺶﻣﻴﺰان درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ در (  4 ) ﻧﻤﻮدار
  ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 12.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
ﺎﻳﺸﺎت ﻗﺎرچ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ و از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در آزﻣ
از ﻟﺤﺎظ آﻟـﻮدﮔﻲ . ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از ﻓﻮزارﻳﻮم و ﻣﺨﻤﺮ ﺑﻮدﻧﺪ
  . ( 6و  5ﻧﻤﻮدار  )ﻗﺎرﭼﻲ در اﻧﺪام آﺑﺸﺶ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎ ﻓﻮزارﻳﻮم ، آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس و ﻣﻮﻛﻮر ﺑﻮدﻧﺪ
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ( ﭘﻮﺳﺖ ) ﻣﻴﺰان درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن (  5) ﻧﻤﻮدار
  ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن
  
     
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ  آﺑﺸﺶﻣﻴﺰان درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻗﺎرﭼﻲ در ﺳﻄﺢ (  6) ﻧﻤﻮدار
  ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ -3-4
در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﻪ اﺳـﺘﺎن ﻣـﻮرد ﻧﻈـﺮ در ﻫﻴﭽﻴـﻚ از ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ 
ﻧﻴـﺰ  ﮔﺎندر ﺿﻤﻦ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ،ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﻼﺋﻢ ﻏﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻛﻪ دال ﺑﺮ ﺣﻀﻮر ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ
   .ﻨﺪﺷﺘﻧﺪا ﺑﻴﻤﺎريﻧﺎرﺿﺎﻳﺘﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻠﻔﺎت ﺣﺎﺻﻞ از 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﺑـﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺷـﺪه 
اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه ﻋﺒﺎرت ﺑﻮدﻧﺪ از داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ، ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ، ﺗﺮﻳﻜﻮ دﻳﻨﺎ و ﻛﺎﭘﻴﻼرﻳﺎ ﺑﻮده اﻧﺪ ﻛﻪ از 
درﺻـﺪ در ﻣـﺎﻫﻲ دم ﺷﻤﺸـﻴﺮي ﺑـﻮده و  02ﻳﺮوس ﺑـﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑـﻪ اﻧﮕـﻞ داﻛﺘﻴﻠـﻮژ  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲاﻳﻦ ﻣﻴﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ . درﺻﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮراﻣﻲ ﺑﻮده اﻧﺪ 4ﮋﻳﺮوس و ﻛﺎﭘﻴﻼرﻳﺎ ﺑﺎ  ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﻧﻴﺰ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي داﻛﺘﻴﻠﻮ
از ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮراﻣﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ داﻛﺘﻴﻠـﻮژﻳﺮوس ، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ و ﻛﺎﭘﻴﻼرﻳـﺎ 
   (  8و 7ﻧﻤﻮدار )  .ﺮدﻳﺪه اﻧﺪﺟﺪاﺳﺎزي ﮔ
   
 ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن(   7)   ﻧﻤﻮدار
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  اﻧﮕﻞ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي  ﺷﺪه از      
 (× 04) ﻣﺎﻫﻲ دم ﺷﻤﺸﻴﺮي       
  
  
  
       
 32.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  ﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣ(  8)   ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
       
   
  اﻧﮕﻞ ﻛﺎﭘﻴﻼرﻳﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي 
 (× 04)ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ 
  
  
  
  
  
  
 
 
ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ  زﻳﻨﺘﻲﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
. دﻳﻨﺎ ، اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس ، ﺗﺘﺮاﻫﻴﻤﻨﺎ و ﻛﺎﭘﻴﻼرﻳﺎ وﺟﻮد دارﻧـﺪ  داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ،  ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ، ﺗﺮﻳﻜﻮ: ﻛﻪ اﻧﮕﻠﻬﺎي 
را در ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ﺑﺎ  ﻣﻴﺰان درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲدرﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  03ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻧﮕﻞ ﻛﺎﭘﻴﻼرﻳﺎ ﺑﺎ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻫـﺎي ﮔـﺮﻳﻦ ﺗﻴﻠـﻮر . درﺻﺪ در ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻼﺗﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه ﺑـﻮده اﺳـﺖ  1
  ( 21و  11ﻧﻤﻮدار ) .ﻪ اﻧﮕﻠﻲ در ﻃﻲ دوره ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪﻫﻴﭽﮕﻮﻧ
 
 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 42
 
 
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي زﻳﻨﺘﻲاﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲﻣﻴﺰان (   11)  ﻧﻤﻮدار
  
 
  
  
 ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي زﻳﻨﺘﻲاﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻓﺮاواﻧﻲﻣﻴﺰان (  21)   ﻧﻤﻮدار
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
 52.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  
  
  اﻧﮕﻞ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس ﺟﺪاﺳﺎزي(  41)  ﺷﻜﻞ
  (× 04)ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﭘﻲ 
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  اﻧﮕﻞ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس  ﺟﺪاﺳﺎزي
  (× 01)ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻲ   زﺑﺮا داﻧﻴﻮ 
  
  
  
  
  
 
: ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ از ﻣﻴـﺎن اﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه 
درﺻـﺪ در ﻣـﺎﻫﻲ  98ﻮژﻳﺮوس ، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ ، اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس ، ﻫﮕﺰاﻣﻴﺘﺎ و ﻟﺮﻧـﻪ آ ، اﻧﮕـﻞ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻴﺘﺮﻳـﻮس ﺑـﺎ داﻛﺘﻴﻠ
در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮض و آﻧﺠـﻞ داري . ﺑﻮده اﺳﺖ ﻲاﻧﮕﻠ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲﺣﻮض 
واﻧﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻴﺰ اﻧﮕﻞ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳـﻮس ﺑـﺎ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻟﺤﺎظ ﻓﺮا. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
   ( 61و  51ﻧﻤﻮدار ) .درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان را در ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮض دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 77
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 62
 
 
 اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران درﺻﺪ آﻟﻮدﮔﻲﻣﻴﺰان (  51)   ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورشﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ اﻧﮕ آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻴﺰان ﻓﺮاواﻧﻲ(   61)  ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 
 72.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  (اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ) ﻴﺮ و ﭘﺮورشﻧﺘﺎﻳﺞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜ -3-5
ﻣﺮﻛـﺰ اﻓـﺮاد ﺷـﺎﻏﻞ در  5از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮي در 
آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺧـﻮد ﻛـﻪ از ﻃـﺮف ﺷـﻴﻼت ﺑﺮﮔـﺰار ﺟﻬﺖ ﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻫدوره 
ﻣﺴـﺌﻮل ﻓﻨـﻲ داراي  Cداراي ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨـﻲ ﺑـﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در ﻣﺮﻛـﺰ  Fو  Cدو ﻣﺮﻛﺰ . ﺷﺪه اﺳﺖ ﺷﺮﻛﺖ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
داراي ﻣـﺪرك ﻓـﻮق ﻟﻴﺴـﺎﻧﺲ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣـﺰارع ﭘـﺮورش دام و  Fﻣﺪرك ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻟﻴﺴﺎﻧﺲ ﻛﺸﺎورزي و در ﻣﺮﻛﺰ 
  . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻃﻴﻮر
از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ و  Cو  Bﻣﺮﻛﺰ  2ﺗﻤﺎﻣﺎ از اﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي و در  Fو  Dﻣﺮﻛﺰ  2ﺟﻨﺲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در 
. از ﻫﺮ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ ، ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼﺳﻲ و اﻛﻮارﻳﻮم ﺷﻴﺸـﻪ اي اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﺪ  Aدر ﻣﺮﻛﺰ ﺷﻴﺸﻪ اي و 
اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ در  .دﻛﺮﻧﻴﺰ ﻓﻘﻂ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  Eﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺮﻛﺰ 
از  Dاز ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎي ﻓﻠـﺰي و ﭘـﻲ وي ﺳـﻲ  و در ﻣﺮﻛـﺰ  Eو  Bاز ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻲ وي ﺳﻲ ، در ﻣﺮﻛﺰ  Fو  Cو  Aﻣﺮاﻛﺰ 
  .ﺪﻳﺷﻠﻨﮓ آب ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي روزﻣﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮد
 ﻣـﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ، از ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن ﺗﻬﻴـﻪ  Fو  Dاز داﺧﻞ اﺳﺘﺎن و در ﻣﺮاﻛﺰ  Eو  C،  B،  Aﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺧـﺎرج اﺳـﺘﺎن  Bدر داﺧﻞ اﺳﺘﺎن و ﺑـﺮاي ﻣﺮﻛـﺰ  Eو  D،  Cﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﻞ ارﺳﺎل و ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ 
  .ﻧﻤﻮدﻧﺪارﺳﺎل ﻣﻲ  ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن ﺑﻪداﺧﻞ و ﻫﻢ  ﺑﻪﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮد را ﻫﻢ  Fو  A ﻣﺮﻛﺰ 2. ﺑﻮد
ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ  Eوارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورش ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮﻛﺰ  ازﺒﻞ از ﻟﺤﺎظ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﻗ
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ از ﻟﺤـﺎظ ﭼﮕـﻮﻧﮕﻲ ﺗﻌـﻮﻳﺾ . ﺪﻳآب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮ اﻧﺠﺎم و در دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﮔﺮد
ﻫﻔﺘﻪ اي دو ﺑﺎر و در ﻣﺮﻛﺰ  Eو  Dآب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر ، در ﻣﺮاﻛﺰ  C،  B،  Aآب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ 
درﺻـﺪ آب  02درﺻﺪ ﺗـﺎ  5ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب از  .ﺮ دو روز ﻳﻜﺒﺎر اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖﻧﻴﺰ ﻫ F
 ﻧﻤـﻲ ﮔﺮﻓـﺖ اﻣﺎ در ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮ روي آب زﻫﻜﺶ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺻﻮرت . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده اﺳﺖ
  .از ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﺪ
در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ . ي ﭘﻠﻴﺖ و دﺳﺖ ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪاز ﻏﺬاﻫﺎ  ﻣﻨﺘﺨﺐﻣﺮاﻛﺰ  ﻫﻤﻪ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در 
از ﭘﻠﻴﺖ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ داﺧﻠﻲ ﺑﺘﺎ ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ  Cو ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﻛﺰ  ﺑﻮدﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ 
در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﻏﺬاي دﺳﺖ ﺳﺎز اﻛﺜﺮا از دل ﮔﺎو ، اﺳﻔﻨﺎج ﭘﺨﺘﻪ و ﻣﻜﻤﻞ ﻫﺎي وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻲ ﺑﺮاي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر  .ﺷﺪ
  .ﻧﺪاﺷﺖدر ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﻧﺒﺎر ﻣﺠﺰاﻳﻲ ﺑﺮاي ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا وﺟﻮد  .ﮔﺮدﻳﺪده ﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎ
اﻧﺠـﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻗﺒﻞ از وارد ﻛﺮدن ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ  Cﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاﻛﺰ  ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺠﺰ ﻣﺮﻛﺰ 
ﻋﻤﻞ ﺿـﺪ  Bﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﻪ ﺟﺰ ﻣﺮﻛﺰ ﻗﺒﻞ از وارد ﻛﺮدن ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ در ﺗ ،در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن. ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در اﻛﺜـﺮ آﻧﻬـﺎ . ﺪﺮدﻳﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔ
  .ﻣﺎﻻﺷﻴﺖ ﮔﺮﻳﻦ ، ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ، ﻧﻤﻚ  ﺑﻮده اﺳﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 82
 
اري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ دوره اي ﻳـﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮد Bدر ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻣﺮﻛﺰ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺧـﺎﻟﻲ . ﺑﺮ اﺳﺎس وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﺪ
اﻣﺎ . ﻓﺖﺷﺪن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﺮ ، ﻫﺎﻻﻣﻴﺪ ، ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﻳﺎ ﻧﻤﻚ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮ
ﺗﻤﺎم وﺳﺎﻳﻞ از ﻗﺒﻴﻞ ﺳﺎﭼﻮك   Fﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ در ﻫﻤﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺠﺰ ﻣﺮﻛﺰ در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در دا
  .اﺳﺖ  ﺑﻮدهﺴﺎن ، ﺗﻮري ، ﺳﻄﻞ و ﻏﻴﺮه ﺑﺮاي ﻫﻤﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜ
و  ﻓـﺖ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠـﺎم ﻧﻤـﻲ ﮔﺮ  C،  B،  Aدر ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ، ﻛﻨﺘﺮل و درﻣﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺑﻤﻨﻈﻮر ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي  Dﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺮﻛﺰ . ﺪﺷﺎم ﻣﻲ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺗﻮﺳﻂ ﺧﻮد ﺻﺎﺣﺒﺎن ﻣﺮاﻛﺰ اﻧﺠ Fو  Eو  D در ﻣﺮاﻛﺰ 
ﺑـﺮاي اﻫـﺪاف ﻣﺰﺑـﻮر از آﻧﺘـﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ  Eدر ﻣﺮﻛـﺰ . ﺪﮔﺮدﻳ ـاز ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﺑﻠﻮدوﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﺼﻮرت ﺗﺠﺮﺑﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
ﻧﻤـﻮدار ) .ﻧﻴﺰ از آﻣﻮﻛﺴﻲ ﺳﻴﻠﻴﻦ و ﮔﺎﻫﺎ از ﺑﺎﺳﻴﺘﺮاﺳﻴﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷـﺪ  Fﺗﺘﺮاﺳﻴﻜﻠﻴﻦ و ﻣﻮﻟﺘﻲ وﻳﺘﺎﻣﻴﻨﻬﺎ و در ﻣﺮﻛﺰ 
   ( 73ﺗﺎ  91
  
  
 92.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 
 ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي وﺿﻌﻴﺖ دوره آﻣﻮزﺷﻲ ﮔﺬراﻧﺪه ﺷﺪه(   91) ﻧﻤﻮدار 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ( 02)  ﻧﻤﻮدار 
  
 
 
 
  
  
  
  
      
  
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 03
 
 
 ﭘﺮورش ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮيﺗﻜﺜﻴﺮ و  وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ(   12) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﻨﺲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي(   22) ﻧﻤﻮدار 
 ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
 13.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  
 اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(    32) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
 در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮيﻣﺤﻞ واردات ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش (  42) ﻤﻮدار ﻧ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 23
 
  
 از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش در ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻣﺤﻞ ﻫﺎي ارﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاي ﻓﺮوش(  52) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
        
  
  
  
  
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده( 62) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
         
  
  
  
  
  
 33.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(   72) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
         
  
  
  
 ﺿﻌﻴﺖ آب زﻫﻜﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورشو(  82) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 43
 
  
ﺋﻴﻨﻲ ﺗﺰ نﺟﺪول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎ( 2)  ﺟﺪول
  اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن
 Fﻛﺎرﮔﺎه  Eﻛﺎرﮔﺎه  Dﻛﺎرﮔﺎه  Cﻛﺎرﮔﺎه   Bﻛﺎرﮔﺎه Aﻛﺎرﮔﺎه     
  
 Hp
  7/86  8/24  7/69  7/46  7/25  7/47  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  8/1  8/8  8/3  8/2  7/9  7/9  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  7  7/6  7/8  7/1  7/1  7/6  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  اﻛﺴﻴﮋن
  7/33  4/70  7/30  5/53  4/40  7/89  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  8/4  5/63  7/5  8/77  5/56  8/32  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  6/4  2/79  6/76  3/86  2/43  7/43  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  0/40  0/50  0/40  0/30  0/20  0/20  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/80  0/90  0/90  0/80  0/80  0/70  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  0/20  0/30  0/20  0  0  0  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  0/80  0/1  0/70  0/70  0/70  0/90  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/51  0/31  0/21  0/41  0/41  0/51  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  0/50  0/50  0/40  0/10  0/10  0  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﻧﻴﺘﺮات
  1/24  1/37  1/58  1/16  2/68  2/43  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  1/87  1/59  2/7  3/40  4/44  3/9  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  0/28  1/34  1/61  0/88  1/30  1/61  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ
  501/5  841/58  38/90  041/86  631/89  011/17  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  551  791  59  871  781  231  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  57  08  56  54  56  27  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  431/93  741/09  531/90  751/45  871/87  331/17  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  012  122  781  881  022  071  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  511  911  911  59  241  421  ﺣﺪاﻗﻞ
  
درﺟﻪ 
  ﺣﺮارت
  62/54  52/94  72/8  52/14  52/48  62/91  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  62/7  62/5  82/3  62/7  72/2  62/6  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  62/2  42/5  62/8  32/5  42  32/7  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  
  
  
 53.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 
 ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(  92) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  
 ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(  03) ﻧﻤﻮدار 
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 وﺿﻌﻴﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(  13)  ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(  23) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  
 73.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(   33) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
         
  
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(  43) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 83
 
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(   53) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
          
  
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(  63) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  
  
 93.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  
  
 شوﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻣﺎن ، ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮور(  73) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ( اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ) ﻧﺘﺎﻳﺞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش -3-6
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ 
ﺎرﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺷـﺪ رﺷـﺘﻪ ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ داراي ﻣﺪرك ﻛ Aﻫﺮ دو ﻣﺮﻛﺰ داراي ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺮﻛﺰ 
  .ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ داراي ﻣﺪرك ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺷﻴﻼت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Bﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻮده و در ﻣﺮﻛﺰ 
در ﺧﺼﻮص ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻫﺮ دو ﻣﺮﻛﺰ از ﭼﺎه آب ﺑﻮده و در ﻫﺮ دو ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻨﺲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد 
ﻣﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ از ﻟﺤﺎظ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎي ﻮاﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از دو ﺟﻨﺲ ﺑﺘﻮﻣﻲ و ﺷﻴﺸﻪ اي اﻛﻮارﻳ
از ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫـﺎي ﻓﻠـﺰي و ﭘـﻲ  Bﻓﻘﻂ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻲ وي ﺳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﻣﺮﻛﺰ  Aآﺑﺮﺳﺎﻧﻲ در ﻣﺮﻛﺰ 
  .وي ﺳﻲ ﻫﺮ دو اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد
ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ وارد ﺷﺪه اﺳـﺖ در ﻫـﺮ دو ﻣﺮﻛـﺰ از ﺧـﺎرج اﺳـﺘﺎن و ﻋﻤﻮﻣـﺎ ﺑـﺎ واﺳـﻄﻪ از 
 ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ از ﻫﺮ دو ﻣﺮﻛﺰ. ﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ، ﻣﺎﻟﺰي ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﻮده اﺳﺖﻛ
ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ  Bارﺳﺎل ﻣﻲ ﮔﺮدد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از ﻣﺮﻛﺰ  ﻫﻢ ﺑﻪ داﺧﻞ اﺳﺘﺎن و ﻫﻢ ﺑﻪ ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن
  ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ ارﺳﺎل ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 04
 
درﺻـﺪ از ﻛـﻞ آب ﺗﻌـﻮﻳﺾ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد و در  5ﻮﻳﺾ آب ﺑﺼﻮرت روزاﻧـﻪ ﺗﻌ Aدر ﻣﻮرد ﺗﻌﻮﻳﺾ آب در ﻣﺮﻛﺰ 
اﻣﺎ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺮ روي . درﺻﺪ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب وﺟﻮد دارد 02-03ﻫﺮ دو روز ﻳﻜﺒﺎر و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان  Bﻣﺮﻛﺰ 
  .آب زﻫﻜﺶ ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه و ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺖ ، ﻏﺬاي دﺳـﺘﻲ و ﺗـﺮ ﺑـﻮده و ﻏـﺬاي ﭘﻠﻴـﺖ از ﺷـﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﻣـﺎر ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﻛﺰ از ﺳﻪ ﻧﻮع ﭘﻠﻴ
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ دﺳﺖ ﺳﺎز ﻋﻤﺪﺗﺎ ﮔﻮﺷﺖ ، ﺳﻨﮕﺪان ﻣﺮغ ، ﻛﻨﺴﺎﻧﺘﺮه و ﭘﻮدر ﻣـﺎﻫﻲ . ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
  .و ﻏﻼت ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
و ﻧﻴـﺰ  ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮده و داراي دﻳﻮاره ﺑﺘﻮﻧﻲ ، ﻛﻒ ﺳﺮاﻣﻴﻚ و داراي ﻓﺎﺿﻼب و ﺗﻬﻮﻳـﻪ  Aاﻧﺒﺎر ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در ﻣﺮﻛﺰ 
  .اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ Bاﻣﺎ در ﻣﺮﻛﺰ . ﭘﻨﺠﺮه ﻫﺎي داراي ﺗﻮري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
از ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﭼﺮﺣﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، در ﻫﺮ دو ﻣﺮﻛـﺰ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ 
ﻫﺎﻻﻣﻴـﺪ ، ﭘﺮﻣﻨﮕﻨـﺎت و ﻧﻤـﻚ ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠـﻮ ،  Bﺑﺎ ﻛﻠﺮ و ﻫﺎﻻﻣﻴﺪ و در ﻣﺮﻛﺰ  Aﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻣﺮﻛﺰ 
اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ  ﻣﺜﻞ ﺗﻮري ، ﺳﺎﭼﻮك و ﻏﻴﺮه در ﻫﺮ دو ﻣﺮﻛﺰ ﻳﺎد ﺷﺪه . اﻧﺠﺎم ﻣﻴﮕﻴﺮد
از ﻟﺤـﺎظ  .ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد  ﻳﻜﺴﺎنﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ 
   .اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد Bد و در ﻣﺮﻛﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮA ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ در ﻣﺮﻛﺰ 
ﺑﺮ اﺳﺎس وﻗـﻮع  Bﺑﺼﻮرت دوره اي اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺮﻛﺰ  Aدر ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ در ﻣﺮﻛﺰ 
ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﻴـﺮد ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ در  Bو  Aدو ﻣﺮﻛﺰ در ﻫﺮ . ﺑﻴﻤﺎري اﻣﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
ﺑﺼﻮرت ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ و ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﻣﺜـﻞ  Bﻣﻴﺪ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺑﺎ ﺟﺮﻣﻲ ﺳﺎﻳﺪ و ﻫﺎﻻ Aﻣﺮﻛﺰ 
 .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ دو ﻣﺮﻛﺰ در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻣﺎن ي ﺧﺎﺻﻲ ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﻴـﺮد  .ﻛﻠﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
   ( 45ﺗﺎ  83ﻧﻤﻮدار ) 
  
 وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن(   83) ﻧﻤﻮدار 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 14.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 
 ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن   ( 93) ﻧﻤﻮدار 
 
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 ﺟﻨﺲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ (  04) ﻧﻤﻮدار 
 اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
  
  
  
  
  
 
     
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 24
 
 
 
 ﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد ا(  14) ﻧﻤﻮدار 
  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن 
  
  
  
  
  
  
      
  
  
  
  
  
 ﻣﺤﻞ واردات ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ( 24) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
 
 34.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 
 ﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن(  34) ﻧﻤﻮدار 
 
  
  
  
  
  
  
          
  
  
  
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش( 44) ﻧﻤﻮدار 
  
   
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 44
 
 
 وﺿﻌﻴﺖ آب زﻫﻜﺶ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن (  54) ﻧﻤﻮدار 
  
   
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
 54.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ  نﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎﺟﺪول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴ(  3) ﺟﺪول
 ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن
 
 Bﻛﺎرﮔﺎه Aﻛﺎرﮔﺎه     
  
 Hp
  7/47  7/68  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  8/1  8/3  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  7/5  7/4  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  اﻛﺴﻴﮋن
  5/13  5/25  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/51  6/14  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  4/70  4/82  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  0/300  0/500  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/10  0/30  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  0  0  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  0/30  0/30  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/70  0/70  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  0/20  0/10  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﻧﻴﺘﺮات
  1/96  1/93  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  1/49  1/79  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  1/14  0/2  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ
  061/52  561/81  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  081  012  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  541  59  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  391/45  681/65  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  512  022  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  561  541  ﺣﺪاﻗﻞ
  
درﺟﻪ 
  ﺣﺮارت
  42/59  42/79  ﻴﻦﻣﻴﺎﻧﮕ
  62/9  72/1  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  32/9  32/8  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 64
 
 ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن(  64) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
 ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(   74) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
 74.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 
 ر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنوﺿﻌﻴﺖ اﻧﺒﺎ(  84)  ﻧﻤﻮدار 
 
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن(  94) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 84
 
 
 ﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎنوﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮا(   05) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش (  15) ﻧﻤﻮدار 
  اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
 94.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 
 وﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ( 25)  ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن(  35) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 05
 
 
 وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻣﺎن ، ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ (   45) ﻧﻤﻮدار 
  ﮔﻠﺴﺘﺎن اﺳﺘﺎن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ) ﺎﻳﺞ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورشﻧﺘ -3-7
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺑـﻴﻦ 
ﮔﺬراﻧﺪﻧـﺪ، و در ﺳـﺎﻳﺮ  آﻣﻮزﺷـﻲ را  ﻳـﻚ دوره  Cدوره و در ﻣﺮﻛـﺰ  2 ، Dﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛـﺰ 
  .ﺷﺖﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻳﺎد ﺷﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ وﺟﻮد ﻧﺪا. دوره اﻳﻲ را ﻃﻲ ﻧﻜﺮده اﻧﺪ E،  B،  Aﺰ ﻣﺮاﻛ
از ﻟﺤـﺎظ ﺟـﻨﺲ . ﻣـﻲ ﺷـﺪ اﺳـﺘﻔﺎده آب ﭼـﺎه ﺑـﻮد و در ﺑﻘﻴـﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ از آب ﺷـﻬﺮي  Eﻣﻨﺒﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮﻛﺰ 
از  Dو در ﻣﺮﻛـﺰ ( ي ﺷﻴﺸـﻪ ا ) ﻓﻘـﻂ از ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي اﻛﻮارﻳـﻮﻣﻲ  E،  B،  Aﻮﺟـﻮد در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي 
از ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﻨﺲ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﻓـﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ، ﺑﺘـﻮﻧﻲ و  Cﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺑﺘﻮﻧﻲ و اﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﻣﺮﻛﺰ 
از ﺷـﻴﻠﻨﮓ  Aﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴـﺘﻢ آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ، در ﻣﺮﻛـﺰ . اﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﺪ
ﺗﻨﻬـﺎ از ﻟﻮﻟـﻪ ﻫـﺎي ﭘـﻲ وي ﺳـﻲ  Eو  Cﺳـﻲ و در ﻣﺮاﻛـﺰ  از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻠﺰي و ﭘﻲ وي Dو  Bآﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ، در ﻣﺮاﻛﺰ 
  . ﮔﺮدﻳﺪاﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ 
داﺧـﻞ  Eو  Dﺧﺎرج از اﺳﺘﺎن و از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺑﻮد و در ﻣﺮاﻛﺰ  Bو  Aﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﻣﺮاﻛﺰ  ،در ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ
ش و اﻣـﺎ در ﺧﺼـﻮص ﻣﺤـﻞ ﻓـﺮو . ﺑـﻮد ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻓﻘﻂ از ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن ﻣﻲ  Cو ﺧﺎرج اﺳﺘﺎن و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺮﻛﺰ 
ﻛﻪ ﺑﺎزار ﻓﺮوش داﺧﻞ اﺳﺘﺎن اﺳﺖ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻋـﻼوه ﺑـﺮ داﺧـﻞ اﺳـﺘﺎن ﺑـﻪ ﺧـﺎرج  Aﺻﺎدرات ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻐﻴﺮ از ﻣﺮﻛﺰ 
  . ﺮدﻧﺪاﺳﺘﺎن ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﻮد را ارﺳﺎل ﻣﻲ ﻛ
 15.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ آب اﻧﺠـﺎم  ﻣﺮاﻛﺰ ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده در ﺗﻤﺎﻣﻲ ،در ﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﻣﺮاﻛﺰ
آب  Aدر ﻣﺮﻛـﺰ  ،در ﺧﺼﻮص ﺗﻌـﻮﻳﺾ آب ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ . ﺮﻓﺖﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔو آب ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﻣ ﻧﻤﻲ ﺷﺪ
ﻫﻔﺘـﻪ اي ﻳﻜﺒـﺎر و در  Dو  C،  Bﺪ و در ﻣﺮاﻛـﺰ ﻳ ـﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣـﻲ ﮔﺮد  از ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ
ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻋﻤﻞ  Eو  D،  Aدر ﻣﺮﻛﺰ  ﺧﺮوﺟﻲاز ﻟﺤﺎظ وﺿﻌﻴﺖ آب . ﻓﺖﻫﺮ دو روز ﻳﻜﺒﺎر ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﺮ Eﻣﺮﻛﺰ 
ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷـﺪه و ﺑـﻪ  ﺧﺮوﺟـﻲ آب  Cاﻣﺎ در ﻣﺮﻛﺰ  ﮔﺮدﻳﺪﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﻲ ﺧﺎﺻﻲ ا
  . ﭘﺲ از ﺗﺼﻔﻴﻪ دوﺑﺎره ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﺪ ﺧﺮوﺟﻲآب  Bو در ﻣﺮﻛﺰ   ﻣﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎز 
ﻮع ﻏـﺬاي ﭘﻠﻴـﺖ ، ﻧ ـ دواز ﻫـﺮ  Dو  B و Cﻛﺰ ااز ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ ، در ﻣﺮ Eو  Aاز ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ 
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﺧﺼـﻮص . ﺑـﻮد ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻋﻤـﺪﺗﺎ از ﻏـﺬاي ﺑﻴﻮﻣـﺎر  ﭘﻠﻴـﺖ ﻏﺬاي . ﺪﻳدﺳﺖ ﺳﺎز اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﮔﺮد
اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬـﺪاري ﻏـﺬا   Dو  C،  Bﻓﺎﻗﺪ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ  Eو  Aﻣﺮاﻛﺰ  يوﺿﻌﻴﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا
  .ﻧﺒﻮدﻣﻨﺎﺳﺐ 
 Cو   Bﻣﻮرد وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮﻛﺰ در ﻣﺮاﻛـﺰ  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ در
ﻟﻲ در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ اﻳـﻦ ﻋﻤـﻞ ﺻـﻮرت ﺷﺌﺌﺪﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻧﮕﻬﺪاري آﻧﻬﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺪا از ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ 
د ﻋﻤﻞ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﻗﺒﻞ از وار Dو  Cﺷﺪه ﻓﻘﻂ در ﻣﺮاﻛﺰ  ﺧﺮﻳﺪاريﻣﺎﻫﻴﺎن  در ﻣﻮرد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ. ﻓﺖﻧﻤﻲ ﮔﺮ
  .ﺻﻮرت ﻧﻤﻲ ﮔﺮﻓﺖو در دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ  ﺷﺪﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ  نﺷﺪ
و در  ﺷـﺪ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ   Bﻬﺎ در ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﻨﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺮاﻛﺰ  ﺟﻬﺖﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ 
ﻟﺤـﺎظ از . ﻓـﺖ در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﻛـﺰ اﻧﺠـﺎم ﻣـﻲ ﮔﺮ  Eو  Aﺧﺼﻮص ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﻐﻴﺮ از ﻣﺮﻛﺰ 
ﻛـﻪ ﺑـﺮاي ﻫـﺮ ﮔﻮﻧـﻪ وﺳـﺎﻳﻞ  Dﺑﻐﻴـﺮ از ﻣﺮﻛـﺰ  ،اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﺜﻞ ﺗﻮري ، ﺳﺎﭼﻮك و ﻏﻴﺮه در ﻣﺮاﻛـﺰ 
در ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در زﻣﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ ﺷـﺪه و ﺳـﭙﺲ  ﺷﺖﻣﺠﺰاﻳﻲ دا
    ( 17ﺗﺎ  55ﻧﻤﻮدار )  . ﻓﺖﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﺮ
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  دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﻲ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(  55) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
       
 
 ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ   ( 65)  ﻧﻤﻮدار 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 35.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  
 و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲﺟﻨﺲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ (  75) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
  
  ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮﺳﺎﻧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ(  85) ﻧﻤﻮدار 
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  ﻣﺤﻞ واردات ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺟﻬﺖ ﺗﻜﺜﻴﺮ(  95) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
  
  
 ﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورشﻣﺤﻞ ﺻﺎدرات ﻣ(  06) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 55.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده(  16) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
        
  
  
  
  وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(  26) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
       
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 65
 
 
 اﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲوﺿﻌﻴﺖ آب زﻫﻜﺶ در ﻣﺮ(   36) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 75.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ نﺟﺪول ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ و ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎ(  4) ﺟﺪول
  ﻣﺎزﻧﺪران
   
 Eﻛﺎرﮔﺎه  Dﻛﺎرﮔﺎه  Cﻛﺎرﮔﺎه  Bﻛﺎرﮔﺎه Aﻛﺎرﮔﺎه   
  
 Hp
  7/31  7/65  7/72  7/3  12.7  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  7/8  7/8  7/6  7/5  4.7  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  6/6  7/2  7/1  7/1  1.7  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  اﻛﺴﻴﮋن
  5/75  7/31  5/57  5/73  33.5  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  6/23  8/7  6/5  6/2  9.5  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  4/23  5/42  5/1  4/8  59.4  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  آﻣﻮﻧﻴﺎك
  0/70  0/71  0/20  0/30  0/30  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  0/61  0/5  0/60  0/11  0/1  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  0/10  0/10  0/10  0/10  0  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
  1/32  0/30  0/40  0/40  0/40  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  1/24  0/90  0/11  0/21  0/70  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  1/1  0/700  0/10  0/10  0/10  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﻧﻴﺘﺮات
  1/90  1/93  0/08  0/82  0/19  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  1/68  1/47  1/53  1/14  1/25  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  0/56  1/21  0/21  0/21  0/11  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﻗﻠﻴﺎﺋﻴﺖ
  021/66  08/11  87/59  57/80  07/6  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  431  49  301  98  97  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  501  56  86  96  16  ﺣﺪاﻗﻞ
  
  ﺳﺨﺘﻲ ﻛﻞ
  242/66  242/66  881/56  132  091/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  582  072  222  042  712  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  502  512  541  512  361  ﺣﺪاﻗﻞ
  
درﺟﻪ 
  ﺣﺮارت
  52/53  62/67  62/41  52/62  52/16  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  72/4  72/4  63  62  62/2  ﺣﺪاﻛﺜﺮ
  32/2  52/9  52  42/8  52  ﺣﺪاﻗﻞ
  
           
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 85
 
 
 ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ(  46) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
          
  
  
  
     
 ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ(  46) ﻧﻤﻮدار 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 95.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 
  
 ا در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲوﺿﻌﻴﺖ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬ(  56)  ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
     
  
  
  
  
  
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ(  66) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 06
 
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(  76)  ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 وﺿﻌﻴﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش(  86)  ﻧﻤﻮدار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 16.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 
  وﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ(  96) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
   
  
  
   
  
  
  
  
  
 ﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲوﺿﻌﻴﺖ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﺳﺘﻔﺎده از وﺳﺎﻳﻞ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜ(  07) ﻧﻤﻮدار 
  
  
  
  
  
  
  
   
  
  
  
  
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ/ 26
 
 
 وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت درﻣﺎن ، ﻛﻨﺘﺮل و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ(  17) ﻧﻤﻮدار 
  
 
 36.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي-4
ﺟﺪاﺳـﺎزي و ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ وﻳﺮوﺳـﻬﺎ در آﺑﺰﻳـﺎن ﺧﻴﻠـﻲ . وﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﻫﺴـﺘﻨﺪ 
اﮔﺮﭼﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﺘﻌﺪدي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺿـﺮرﻫﺎي ﻣﻌﻨـﻲ دار اﻗﺘﺼـﺎدي و ﺟﺒـﺮان . ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي ﺗﻨﻬـﺎ . ﻣﺎﻫﻴﺎن وﺟﻮد ﻧﺪاردﻧﺎﭘﺬﻳﺮي را ﺳﺒﺐ ﺷﻮﻧﺪ،اﻣﺎ درﻣﺎن ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰي ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ در 
ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺷﻴﻮع ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ . راه ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﺮاي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺧﻮب ﭘﺮورش ﻣﺜﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ، ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ورﻋﺎﻳﺖ اﺻﻮل ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ آزﻣﺎﻳﺸﺎت ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑـﺮاي 
  (. 0102 ,streboR )ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
. ﺑﻮدﻧﺪ(  CVS) و راﺑﺪو وﻳﺮوﺳﻬﺎ (  VHK) ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺟﺰء وﻳﺮوﺳﻬﺎي ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوﺳﻬﺎ 
دار دو رﺷﺘﻪ اي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ   ANDﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوﺳﻬﺎ، وﻳﺮوﺳﻬﺎي 
دار ﺗﻚ رﺷـﺘﻪ اي  ANRراﺑﺪووﻳﺮوﺳﻬﺎ ﻧﻴﺰ وﻳﺮوﺳﻬﺎي . ﻛﻨﻨﺪﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻮﻳﻲ و ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ 
) ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻧﺪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ وﻳﺮﻣـﻲ ﺑﻬـﺎره ﻛﭙـﻮر اﺷـﺎره ﻛـﺮد 
  (. 0102 ,streboR
ﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﺰو ﺧـﺎﻧﻮاده ﻛﭙـﻮر ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﻮده و در اﻳ ـ( ﮔﻮﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻃﻼﻳﻲ )ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ و از ﻃﺮﻓـﻲ  اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧـﺪران ، ﮔﻠﺴـﺘﺎن و ﺗـﺎ ﺣـﺪودي 
ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﻄﺮح در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ، در اﻳﻦ راﺳـﺘﺎ ﻧﻘـﻞ و 
ﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﺻﻮرت ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري  ﻧﮕﻬﺪاري اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر و آﻟﻮده ﺑﻮدن ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺑﺮاﺣﺘ
ﻛﻨﻨﺪه ﮔﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  از ﻃﺮﻳﻖ رﻫﺎ ﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن در رود ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻤﻮل در اواﻳﻞ ﻫـﺮ ﺳـﺎل ﺑﺼـﻮرت 
ﺑﺮﮔﺰار ﻣﻲ ﺷﻮد ، اﺣﺘﻤﺎل درﮔﻴﺮ ﻛﺮدن ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ  (ﺑﻌﺪ از ﺗﻌﻄﻴﻼت ﻧﻮروزي )  ﻧﻤﺎدﻳﻦ
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻳـﺎد  CVS و VHKﻨﻴﻦ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻫﻤﭽ. را  وﺟﻮد دارد
  . ﺷﺪه و در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﻃﻼﻳﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺷـﺪه از اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ( ﮔـﻮﻳﻲ و ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﻃﻼﻳـﻲ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ   RCPدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ آزﻣﺎﻳﺸﺎت
 ﻧﻈﺮدر آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎزﻣﺎن داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺑﻮد، از   ﻪﻛ ﺧﺮاﺳﺎن و ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻣﺎزﻧﺪران
ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  اﻣﺘﻴﺎزﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ  .ﻫﺮ دو ﺑﻴﻤﺎري ﻣﻨﻔﻲ ﺑﻮدﻧﺪ
ﺑـﻪ اﻳـﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ ﻛﻮﺷـﺎ  ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺸﺮﻃﻲ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺟﺮاﻳﻲ در ﻋﺪم اﺑﺘﻼء
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻄﻮر ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺗﻨﻬـﺎ  EIOﺑﻴﻤﺎري ﻛﻮﻳﻲ ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻗﺎﺑﻞ اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﻲ از ﻧﻈﺮ ﺳﺎزﻣﺎن  
ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﭙـﻮر ﺑﻄـﻮر ﻣﻌﻤـﻮل در ﺳﻴﺴـﺘﻢ .در ﻛﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻛﭙﻮر ﻛﻮﻳﻲ  و در ﻫﻴﺒﺮﻳﺪﻫﺎي آﻧﻬﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﭼﻨـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ اي در زﻣـﺎن ﺷـﻴﻮع ﺑﻴﻤـﺎري ﻛـﻮﻳﻲ ﺗ. ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﮔﻮﻧﻪ اي ﭘﺮورش داده ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
اﮔﺮﭼﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺗﺠﺮﺑـﻲ . ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﻴﻤﺎري ﻳﺎ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ در ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻤﻲ ﺷﻮد
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. از آﻟﻤﺎن ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻮﻳﻲ ﻫﺮﭘﺲ وﻳﺮوس ﺣﺴـﺎس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ 
) ﻳﺎدي وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﺣﺎﻣﻞ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻛﻮﻳﻲ ﻫﺮﭘﺲ وﻳـﺮوس ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻮاﻫﺪ ز
اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ ، از ﻛﺸـﻮرﻫﺎي اروﭘـﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽـﻮن اﺗـﺮﻳﺶ ، (.  9002 , EIO
ﻴﻦ از ﻛﺸﻮرﻫﺎي آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺑﻠﮋﻳﻚ ، داﻧﻤﺎرك ، اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ، ﻓﺮاﻧﺴﻪ ، آﻟﻤﺎن ، اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ، ﻫﻠﻨﺪ ، داﻧﻤﺎرك ، ﺳﻮﺋﻴﺲ  ﻫﻤﭽﻨ
  ( .5002و ﻫﻤﻜﺎران ،  avorokoP؛  9002  EIO) اﻧﺪوﻧﺰي ، ژاﭘﻦ ، ﺗﺎﻳﻮان ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻛﭙـﻮر ) ﺑﻮده ﻛﻪ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن  EIOﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎره ﻛﭙﻮر ﻧﻴﺰ ﺟﺰو ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻗﺎﺑﻞ اﺧﻄﺎر ﻛﺮدﻧﻲ از ﻧﻈﺮ 
در ﺧﺼﻮص روش اﻧﺘﻘـﺎل ﺑﻴﻤـﺎري .ﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ( ﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ، ﻛﭙﻮر ﻛﻮﻳﻲ ، ﺳﺮﮔﻨﺪه ، ﻋﻠﻔﺨﻮار و ﻣﺎ
ﻳﻜﻲ از ﻣﻮارد ﺑﻴﺎن ﺷﺪه ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮﻳﮋه ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻛﻮﻳﻲ و ﻣـﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳـﻲ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ ﺑﻄـﻮر  CVS
ﺑﻄـﻮر اﺗﻔـﺎﻗﻲ  CVSوﻳـﺮوس  6991ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ در ﺳـﺎل (.   9002 ,EIO) ﻣﺮﺗﺐ ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷـﻮﻧﺪ 
اﻣﺮﻳﻜـﺎ ﻋـﺎري  2002ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﺎ ﺳﺎل . ﺤﻤﻮﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ آب ﺳﺮد از آﺳﻴﺎ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وارد ﺷﺪه اﺳﺖﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣ
ﺑﻮد اﻣﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﺪه ﻓﺮوﺷﻲ و ﺗﻮزﻳﻊ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎي ﻛـﻮي و ﻃﻼﻳـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺸـﺘﺮﻳﺎن در  CVSاز ﺑﻴﻤﺎري 
ﻋﺎري از ﺑﻴﻤﺎري  2002ﻳﻜﺎ ﺗﺎ ﺳﺎل ﻳﺎ در داﻧﻤﺎرك ﻛﻪ ﻫﻤﭽﻮن اﻣﺮ. ﺳﺮاﺳﺮ اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺑﻴﻤﺎري در اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺷﻴﻮع ﭘﻴﺪا ﻛﺮد
ﺑﻮد ، ﺑﺎ ﺳﻬﻞ اﻧﮕﺎري و وارد ﻛﺮدن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﻳﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﻚ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه از آﻟﻤﺎن  CVS
ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ اﻋﺘﻘـﺎد ﺑـﺮ  (. 5002 , leirA) ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻴﺰ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺤﻤﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ وارد ﻛﺸﻮر داﻧﻤﺎرك ﮔﺮدﻳﺪه اﺳـﺖ 
 dna htonreB) ره ﻛﭙﻮر ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ وارداﺗﻲ ﺑﻪ اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮﻣﻲ ﺑﻬﺎ
اﮔﺮﭼﻪ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺒﺘﻲ ﻳﺎﻓﺖ ﻧﮕﺮدﻳﺪ وﻟﻲ اﻳﻦ ﺑﺪان ﻣﻌﻨـﻲ ﻧﻴﺴـﺖ ﻛـﻪ (.  5991 , enarC
ﺟـﻊ ذﻳﺼـﻼح ﺣﻤـﻞ آزاداﻧﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻴﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر را ﺑﻪ ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ اي از ﻛﺸﻮر ﺑﺪون ﻛﺴﺐ ﻣﺠﻮز ﻫﺎي ﻻزم  از ﻣﺮا
  .ﻧﻤﺎﺋﻴﻢ
ﺑﻴﻤـﺎري (.  0102 ,streboR)ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ اﺳﺖ زﻳﻨﺘﻲاﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺑﻴﻤـﺎري . ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻋـﻮاﻣﻠﻲ ﻛـﻪ وﻳـﺮوس ﺑﻴﻤـﺎري ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴـﺘﻴﺲ ﻧﺎﻣﻴـﺪه ﻣـﻲ ﺷـﻮد، اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ ﮔـﺮدد 
ﮔﻮﻧﻪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ و آب ﺷﻴﺮﻳﻦ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣﻲ  69ﺑﻴﻤﺎري اﻳﻦ . ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﻳﻚ ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺰﻣﻦ اﺳﺖ
آب ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ  زﻳﻨﺘﻲﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻴﻤﺎري در آﻧﻬﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن (.  1102 HO dna niassoH)دﻫﺪ
 اﻣﺎ ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﺣﺴـﺎس ﻧﻤـﻲ . ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻴﺸﻪ اي ، ﺳﻴﭽﻼﻳﺪﻫﺎ ، آﻧﺠﻞ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ: از
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ آﻟﻮده ﭘﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد اﺟﺰاء وﻳﺮوﺳـﻲ ﺑـﺪرون آب رﻫـﺎ . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  (.  0102 ,streboR)ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﻋﻤﻮﻣﺎ در ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ ﺷﺎﻳﻊ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ وﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻨﻈﺮه ﺑﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺧﺴـﺎرات اﻗﺘﺼـﺎدي 
ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﻧﺪوﻟﻬﺎي ﮔﻼﺑﻲ ﻳﺎ زﮔﻴﻞ ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﺑـﺮ (.  1102 HO dna niassoH) ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﻫﺎ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﻧﺪرت ﻛﺸـﻨﺪه . روي ﭘﻮﺳﺖ و ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎ و ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮاﻗﻊ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎن و آﺑﺸﺶ ﻳﺎ ﭼﺸﻢ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ ﺷﻮد
 56.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
 dna htonreB) ﺗﻐﺬﻳـﻪ ﮔـﺮدد  اﺧـﺘﻼل در ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋـﺚ  ﻟﻲ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺿﺎﻳﻌﺎت ﻧﺪوﻟﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ دﻫﺎن ﺑﺎﺷﺪ،ﺑﻮده و
  (.  5991 enarC
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺑﻴﻤﺎري ﻳﻚ ﺣﺎﻟﺖ ﻋﻔﻮﻧﻲ دارد ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺣﺬف . درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺮاي ﺑﻴﻤﺎري ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ وﺟﻮد ﻧﺪارد
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﻣﺎ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻟﻮده ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻏﺬاﻳﻲ و ﺑﻬﺒﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄـﻲ اﻏﻠـﺐ ﺑﺎﻋـﺚ 
  (.  1002 , esoogdliW)ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻮدﺑﺨﻮدي ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ
. ﺑﺮرﺳﻲ از ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ،در ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ آﻧﺠﻞ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺮوﺳﻲ  ﻟﻤﻔﻮﺳﻴﺴﺘﻴﺲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ﻃﻲدر
ﺑﺮ روي ﻓﻚ ﺑﺎﻻ و ﭘﺎﻳﻴﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪه ( ﻣﻴﻠﻲ ﻣﺘﺮ 3 – 6)در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ در اﻧﺪازﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ 
   .ﮔﺮدﻳﺪ
ﻣﺸـﺎﻫﺪه  ﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻠﻔـﺎﺗ اﮔﺮﭼـﻪ  .ﺎ از ﺧﺎﻛﺴﺘﺮي ﺗﺎ ﻛﺮم روﺷﻦ ﺑﻮدﺗﻮده ﻫﺎي ﻓﻮق ﻗﻮاﻣﻲ ﻧﺮم داﺷﺘﻪ و رﻧﮓ آﻧﻬ
اﻣﺎ اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮﻛﺰ ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ در ﻋـﺪم ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ وﺿـﻊ ﻇـﺎﻫﺮي ﻣـﺎﻫﻲ در زﻣـﺎن  ﻧﮕﺮدﻳﺪ
در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻴﺮ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﻴﻤﺎري و ﻳﺎ ﺣﺬف ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻤﺤﺾ ﺷﺮوع ﺑﻴﻤﺎري در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﺷﺪ
ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤـﺎري  و آﺳـﻴﺐ . ﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎﻓﺖ داﺧﻠﻲ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ، ﺑﺎﻛﺘﺮي و اﻧﮕﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻛﺘ
ﺷﻜﻞ و رﻧﮓ ﺗﻮده ﻫﺎي ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ، درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ، ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺒﺎل ﺑﻪ ﻏﺬا ، ﻻﻏﺮي  :ﺷﻨﺎﺳﻲ  ﺗﻮده ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه  
ﺑـﻪ .ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺰدﻳﻚ اﺳـﺖ  (yoR9002) و )8991-4891( relwaL ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﻣﺸﺎﻫﺪات  و ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ
اﺳـﺘﻘﺒﺎل ﭘـﺮورش . ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻣﺎﻫﻲ آﻧﺠﻞ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ از ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮﺧﻮرداراﺳﺖ 
و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آن ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﻓﻴﺰﻳﻜـﻮ ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( ﺗﺮاﻛﻢ ) دﻫﻨﺪﮔﺎن از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﮕﻬﺪاري آن در ﺷﺮاﻳﻂ اﺳﺘﺮس زا 
  .(8991-4891 relwaL)ﻤﺎري ﮔﺮدد آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﻳﻦ ﺑﻴ
در ﺧﺼﻮص ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻗﺴﻤﺖ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷـﺪه از ﺟـﻨﺲ 
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫـﺎي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﺮﻓﺘـﻪ  اﻛﺜﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ. آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ، ﭘﺰودوﻣﻮﻧﺎس و وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﻮدﻧﺪ
از اﻧـﺪاﻣﻬﺎي ﭘﻮﺳـﺖ و  ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷـﺪه  در اﻛﺜﺮ ﻣﻮارد ﺑﺎﻛﺘﺮي. ري ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪﺷﺪه از ﻟﺤﺎظ ﺷﻜﻞ ﻇﺎﻫﺮي و رﻓﺘﺎ
 ﺣﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻠـﻒ ﺷـﺪه در ﻳﻜـﻲ از ﻣﺮاﻛـﺰ  ﺑﻮدﻧﺪ،ﺑﺮ روي ﻣﺤﻴﻂ ﻛﺸﺖ از ﺟﻨﺲ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس  آﺑﺸﺶ
   .ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎي ﮔـﺮم ﻣﻨﻔـﻲ . ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻳﻚ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻤﻮﻣﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﻬﺎياﻣﺮوزه ﺑﻴﻤﺎرﻳ 
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳـﻬﺎ ، ﺳـﻴﺘﺮوﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ، . ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎري از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﺣﻤﻠـﻪ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
ﻓﻼووﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎ ، ادوارزﻳﻼ ، ﻣﺎﻳﻜﻮﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ، ﭘﺰودوﻣﻮﻧﺎس و وﻳﺒﺮﻳﻮﻫﺎ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻫﺎي ﮔﺮم ﻣﻨﻔﻲ ﻫﺴـﺘﻨﺪ ﻛـﻪ ﻣﻌﻤـﻮﻻ از 
آﻧﭽـﻪ ﻛـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﮔﻮﻧـﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس  (. 8002 la te ,asuM) ن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺟـﺪا ﻣـﻲ ﺷـﻮﻧﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎ
ﻣﺘﺤﺮك ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن اﺳﺖ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﺑﻌﻨﻮان ﻳﻚ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠﺐ ﺑﻄﻮر ﻛﻢ وﺑﻴﺶ در ﺗﻤﺎم ﻛﺎرﻛﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴـﺮ 
د آﻣﺪن اﺳـﺘﺮس ﺑـﻪ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد دارد و در ﺻﻮرت ﭘﻴﺶ آﻣﺪن ﻛﻮﭼﻜﺘﺮﻳﻦ ﺳﻮء ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و وار
ﻋـﺪم ﺗﻤﻴـﺰي ﻛـﻒ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎ ، ﻛﻤﺒـﻮد اﻛﺴـﻴﮋن ، ﻛـﺎﻫﺶ ﻳـﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان  ،ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
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ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﭘﺰودوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻛـﻪ . ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري ﮔﺮدد
ﺳـﻤﻲ ﭘﺰودوﻣﻮﻧﺎﺳـﻲ ﻧﻴـﺰ اﻏﻠـﺐ از ﻃﺮﻳـﻖ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳـﭙﺘﻲ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ .اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﻧﻴﺰ در ﻫﻤﻪ آﺑﻬﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺿﻌﻴﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﺰان اﻛﺴﻴﮋن ﻣﺤﻠﻮل ﭘﺎﺋﻴﻦ ، ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد و ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﺳﻄﺢ آﻣﻮﻧﻴﺎك ، دﻣﺎي ﺑﺎﻻي آب و ﻳﺎ 
  (.  8831ﻣﻮﺳﻮي و ﻫﻤﻜﺎران ) روي ﻣﻴﺪﻫﺪ  ﻣﺎﻫﻴﺎنﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ 
ﻳﺎﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑﻴﻤـﺎر از ﻣﻐـﺎزه ﺑﺮروي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮ( 8002) و ﻫﻤﻜﺎران   asuMدر ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻪ 
ﻣﻮرد ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  51ﻣﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻛﻪ ﺟﺪا ﻛﺮده اﻧﺪ  52ﻫﺎي آﻛﻮارﻳﻮم ﻓﺮوﺷﻲ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ ، ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﻛﻪ از 
از  ﻧﻴﺰ ﻫﺮ ﻛـﺪام  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ادوارزﻳﻼ ﺗﺎردا ، ﻓﻼووﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻮم ، ﻳﺮﺳﻴﻨﻴﺎ. آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪروﻓﻴﻼ ﺑﻮده اﺳﺖ
  (.    8002 la te ,asuM)د ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤﺎر ﺟﺪا ﺷﺪه اﻧﺪﻳﻚ ﻣﻮر
ﺑﺮﻋﻠﻴـﻪ ﮔﻮﻧـﻪ (  muidoS rufitfeC) در ﻣﻘﺎﻟﻪ اي ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺳﻔﺘﻲ ﻓﻮر ﺳـﺪﻳﻢ (   2991)  drareG و  noxiD
ﻣـﺎﻫﻲ ﺑﻴﻤـﺎر ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﺑـﺮداري ﺷـﺪه از ﻋﻤـﺪه  05آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه از ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻴـﺎن ﻣـﻲ دارد ﻛـﻪ از 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﻫﺎ ﺑـﻪ . ﻣﻮرد ﺑﺎﻛﺘﺮي ﮔﻮﻧﻪ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪه اﺳﺖ 24ﻓﺮوﺷﻲ ﻫﺎ، 
  .آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎي ﻣﻌﻤﻮل را ﻣﺸﻜﻠﻲ ﺟﺪﻳﺪ در ﺻﻨﻌﺖ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ دارد
و  و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎي ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﻛـﻪ ﭘﺰودوﻣﻮﻧـﺎس ﺗﻠﻔـﺎت اﻳﺠـﺎد ﺷـﺪه در ﻣﺮاﻛـﺰ ﮔﻠﺴـﺘﺎن و ﺧﺮاﺳـﺎن رﺿـﻮي 
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺿﻌﻒ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ در ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ زﻳﺮا ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷـﺪ اﻳﻨﻬـﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬـﺎﻳﻲ  ﺑﻮدﻧﺪ،ﻮﻧﺎس آﺋﺮوﻣ
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻋﺪم ﺗﻤﻴﺰي ﻛﻒ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ، ﻛﻤﺒﻮد اﻛﺴـﻴﮋن  ﺿﻌﻒ ﻫﺎيﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎ 
ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎرﻳﺰاي ﻓﺮﺻـﺖ ﻃﻠـﺐ در ﻧﻈـﺮ  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﻳﻦ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎ ﺑﻌﻨﻮان. در ﻫﻤﺎن ﻣﻘﻄﻊ از زﻣﺎن اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ
آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳﻬﺎي ﻣﺘﺤﺮك اﻏﻠﺐ از ﺳﻄﻮح ﻣﻮﻛﻮﺳﻲ و اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از ﻟﺤﺎظ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﺴﺘﻌﺪ ﻛﻨﻨـﺪه در ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﻫـﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ و ﻧﻴﻤـﻪ ﻣﺘـﺮاﻛﻢ  . ﺳﺎﻟﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﻧﻴﺰ ﺟﺪا ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻧﺎﻣﻨﺎﺳـﺐ ، ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ، ﺗﻐﺬﻳـﻪ  ياﺳﺘﺮس در ﺷﺮاﻳﻂ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘـﻞ ﻫـﺎ  ﺷﺎﻣﻞ دﻣﺎي ﺑﺎﻻ ، در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ
اﻣﺎ در ﺧﺼﻮص ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷـﻲ از ﺑـﺎﻛﺘﺮي  (. 0102 ,agoN ; 9991 la te labqI) ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
زﻳـﺮا ﻛـﻪ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺎﻛﺘﺮي از ﻣﺤـﻴﻂ ﺑﻴﺮوﻧـﻲ ﺑـﻪ داﺧـﻞ ﻣﺮﻛـﺰ ﺑﺎﺷـﺪ  اﺣﺘﻤﺎﻻآﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران 
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه درﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز  ﺷﺎﻳﻊ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻳﻜﻲ ازﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮو ﻣﻮﻧﺎس ﻫﻴﺪ روﻓﻴﻼ  
ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻ در ﺑﺎزاري  اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد، ﻛﻪ ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﺮﻛـﺰ . اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ  
ﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه آﻟـﻮدﮔﻲ را از ﺑـﺎزار ﻣـﻮرد ﻲ ﻋﺒﻮر ﻛﺮد، ﺑﺷﺑﺎﻳﺴﺘﻲ از وﺳﻂ اﻳﻦ ﺑﺎزار ﻣﺎﻫﻲ ﻓﺮو
  .    ﻧﻈﺮ ﺑﺎ ﺧﻮد ﺑﻪ ﻣﺤﻞ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘﻲ اﻧﺘﻘﺎل داده و ﺑﺎ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺮﺧﻮرد ﻛﺮده اﺳﺖ 
وﻳﺒﺮﻳﻮﻫـﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺘﻨـﺎوب از . اﻣﺎ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﻬﺎي ﺟﻨﺲ وﻳﺒﺮﻳﻮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ  
ﺷﻴﺮﻳﻦ و ﻳﺎ آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ از اﻣﻌﺎء و اﺣﺸﺎء ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ ، ﺟـﺪا ﺷـﺪه  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ آب
از ﻟﺤﺎظ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻴﻤـﺎري وﻳﺒﺮﻳـﻮزﻳﺲ ﺧﻴﻠـﻲ ﺷـﺒﻴﻪ ﺑـﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﻧﺎﺷـﻲ از آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳـﻬﺎي (.  7831ﺳﺘﺎري ) اﺳﺖ
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اﻳﺠـﺎد ﻣـﻲ  ﻣﺘﺤﺮك ﻣﻲ ﻣﺎﻧﺪ و ﻫﻤﭽﻮن دﻳﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺗﺤـﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﻋﻮاﻣـﻞ اﺳـﺘﺮس زاي ﻣﺤﻴﻄـﻲ 
   (. 0102 ,streboR)ﺷﻮد
در ﻫﻤـﺎن ﻣﺮﻛـﺰ داراي ﺗﻠﻔـﺎت ﻧﺎﺷـﻲ از ﺷـﺪه از ﻣﺎﻫﻴـﺎن آﻧﺠـﻞ و دم ﺷﻤﺸـﻴﺮي ﺟـﺪا  ( )pps oirbiVﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ
 ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺑﻪ دﻻﻳﻞ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه در ﻣﻮرد ﺑـﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس ﺑﺎﺷـﺪ زﻳـﺮا ﻛـﻪ  در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران  ﺑﺎﻛﺘﺮي آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎس
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷـﺪه درﻣـﺎﻫﻲ  ﺷﺎﻳﻊ ﻳﻜﻲ ازﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲﻧﻴﺰ  (ﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎري وﻳﺒﺮﻳﻮز ﻋ) ﺑﺎﻛﺘﺮي وﻳﺒﺮﻳﻮ اﻧﮕﻴﻼرﻳﻮم 
در ﻣﻮرد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻗﺎرﭼﻲ ﻧﻴﺰ ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺟﺪا ﺳﺎزي ﺷﺪه از .  ﻗﺰل آﻻ ي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻫﺮاز اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﺳﺖ  
ﭘﺮوﻓﻴﺖ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ و ﺗـﺎ ﻗﺒﻴﻞ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس ، ﻣﺨﻤﺮ ، ﻣﻮﻛﻮر ، ﭘﻨﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮم ، آﻟﺘﺮﻧﺎرﻳﺎ از ﻧﻮع ﻗﺎرﭼﻬـﺎي ﺳـﺎ 
آﻧﭽﻪ ﻛـﻪ در ﺧﺼـﻮص ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي . ﻛﻨﻮن ﻫﻴﭻ ﮔﺰارﺷﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاﻳﻲ اﻳﻦ ﻗﺎرﭼﻬﺎ از آﺑﺰﻳﺎن ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻗﺎرﭼﻲ در آﺑﺰﻳﺎن اﻫﻤﻴﺖ دارد اﻧﻮاع ﻗﺎرﭼﻬـﺎﻳﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ ﺳـﺎﭘﺮوﻟﮕﻨﻴﺎزﻳﺲ ، ﺑﺮاﻧﺸـﻴﻮﻣﺎﻳﻜﻮزﻳﺲ ، اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﻮﻧﻴـﺎزﻳﺲ 
در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻧﺘﻴﺠﻪ . ﻲ ﺟﺪاﺳﺎزي ﻧﮕﺮدﻳﺪاﺳﺖ ﻛﻪ ﻫﻴﭽﻜﺪام از اﻳﻨﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ
  :اي ﻣﺸﺎﺑﻪ و در ﻋﻴﻦ ﺣﺎل ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه  ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اي ﺑﺮ روي ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ و ﺟﺪاﺳﺎزي ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻳﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ( 9831)ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎه و ﺳﻔﻴﺪ در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﻛـﺮد ﻗﺎرﭼﻬـﺎي آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس ، ﭘﻨـﻲ ﺳـﻴﻠﻴﻮم و ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣ
  .اﻧﻮاع ﻣﺨﻤﺮ را از آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﺪاﺳﺎزي ﻛﺮده اﻧﺪ
ﻋﺮﺿـﻪ  از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮاﻳﻮﻣﻲ ﺗﮕﺰاس ، ﭘﻨﮕﻮﺳﻲ و اوراﺗـﻮس  ﻓﻠﻮر ﻗﺎرﭼﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ( 9831) ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺪام ﻫﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻛﻪ از ﺳﻄﻮح ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن و اﻧ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ
ﻗﺎرچ آﺳﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓﻼووس را ﻓﻘﻂ در ﻣﺎﻫﻲ ﺗﮕﺰاس ﺟﺪا ﺳﺎزي ﻛﺮده اﻧﺪ و از دو ﮔﻮﻧﻪ دﻳﮕﺮ ﻫـﻴﭻ ﻗـﺎرﭼﻲ ﺟـﺪا 
  .ﻧﻜﺮده اﻧﺪ
ﻫـﺎ از اﻧﮕﻠﻬﺎ در ﺗﻤﺎم اﻧـﺪازه ﻫـﺎ وﺷـﻜﻞ . ﺷﺎﻳﺪ ﺷﺎﻳﻌﺘﺮﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺗﺎ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﭼﻨﺪ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻣﺎﺗﻮﻫﺎ ، ﺳﺴﺘﻮدﻫﺎ ، ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ و ﻏﻴﺮه ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ﺑﻴﻤـﺎري 
در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿـﺮ از اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﺟﺪاﺳـﺎزي ﺷـﺪه ﻣـﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ ، (.  0102 ,streboR)ﮔﺮدﻧﺪ 
ﻠﻮژﻳﺮوس و ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس و از ﻧﻤﺎﺗﻮدﻫﺎ ﺑـﻪ ﻛﺎﭘﻴﻼرﻳـﺎ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس و ﺗﺘﺮاﻫﻴﻤﻨﺎ  ازﺗﺮﻣﺎﺗﻮدﻫﺎي ﻣﻨﻮژﻧﻬﺎ ﺑﻪ داﻛﺘﻴ
اﮔﺮﭼﻪ وﺟﻮد اﻧﮕﻠﻬﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس و ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛـﻢ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﮔﺴـﺘﺮش و ﻫﻤـﻪ  .اﺷﺎره ﻛﺮد
ﺟﺎﻳﻲ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ اﻧﮕﻠﻬﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس ، ﺗﺘﺮاﻫﻴﻤﻨﺎ و ﻛﺎﭘﻴﻼرﻳﺎ ﻣﻲ 
   .ﺗﻮاﻧﺪ ﻳﻚ اﻣﺘﻴﺎز ﻣﻨﻔﻲ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺎﺷﺪ
اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس ، ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨﺎ و اﻳﻜﺘﻴﻮﺑﻮدو : اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺎﻳﻊ در اﻳﺮان را اﻧﮕﻠﻬﺎي(  7731) ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي 
ﻣﻴﺪاﻧﺪ و از ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ ﺗﻚ ﻳﺎﺧﺘﻪ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس را ﺧﻄﺮﻧﺎﻛﺘﺮﻳﻦ ﻋﻨﻮان ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺿﺎﻳﻌﻪ ﻫﺎي 
دو اﻧﮕـﻞ دﻳﮕـﺮ در اﻛﺜـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و  ،ﺑﻐﻴـﺮ از اﻳﻜﺘﻴﻮﺑـﻮدو . ﻴﻨﻲ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺸﻮر وارد ﻣﻲ ﺳـﺎزد ﺳﻨﮕ
  .ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  ﻧﻴﺰ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺟﺪاﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪه اﻧﺪ ﻛﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻛﻨﻨﺪه ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ و ﻗـﺎرﭼﻲ در ﺧﺼﻮص ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ  ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬـﺎ 
. ﻣﺤﻞ اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎ از ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ ﺧﻮﺑﻲ در ﺳﻄﺢ ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦاﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ  ﺑﻴﺸﺘﺮي 
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﻛﻪ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻄﻮر ﻳﻜﺴﺎن در ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و 
از آﻧﺠﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗـﻮان ﺑـﻪ . ﮔﻴﻬﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻧﻮع اﻧﮕﻞ ﻧﻴﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ آﻟﻮد. ﭘﺮورش وﺟﻮد دارﻧﺪ
  : ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ذﻳﻞ اﺷﺎره ﻛﺮد
اﺣـﺪي ﻧـﮋاد و  ،(  9831) از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز ، اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي و ﻫﻤﻜـﺎران (  9831) رﺣﻴﻢ ﭘﻴﻐﺎن و ﻫﻤﻜﺎران 
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻫﺎي اﺻـﻔﻬﺎن، ﺷـﻬﺮ ﻛـﺮد و ﻛﺎﺷـﺎن ، از (  9831) از ﺗﻬﺮان ، ﻓﺪاﻳﻲ ﻓﺮد و ﻫﻤﻜﺎران  ( 9831) ﻫﻤﻜﺎران 
(  9831) از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن دﻣﺎوﻧﺪ ، آزادﻳﺨﻮاه و ﻫﻤﻜﺎران (  9831) از ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺷﺮﻓﻲ و رﺟﺒﻴﺎن (  9831) ﭼﻮﺑﭽﻴﺎن 
در ﺗﻤـﺎم اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻴﻬﺎ ﺑﻄـﻮر ﻛـﻢ و ﺑـﻴﺶ اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﺗﺮﻳﻜﻮدﻳﻨـﺎ ، اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳـﻮس، ﺗﺘﺮاﻫﻴﻤﻨـﺎ، . از ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ
ﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠﻮس را ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﻫﻤﺨﻮاﻧﻲ دارد و ﺗﻨﻬـﺎ اﻧﮕـﻞ ﻛﺎﭘﻴﻼرﻳـﺎ داﻛﺘﻴﻠﻮژﻳﺮوس ، ژ
اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ دﻟﻴﻞ ﺑﺮ . اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻫﻴﭽﻴﻚ از ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻳﺎد ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻫﻤﻜﺎران ﻓﻮق ﺑﻪ آن اﺷﺎره اي ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﻄﺢ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺪن اﻛﺘﻔﺎء ﻛﺮده ﻧﺒﻮد اﻧﮕﻞ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻳﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﺳ
دﻟﻴﻞ ﮔﺴﺘﺮدﮔﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ اﻧﮕﻠﻬﺎ ﻣﻴﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ آزاداﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ از ﺷﻬﺮي ﺑﻪ ﺷﻬﺮ دﻳﮕﺮ و از . ﺑﺎﺷﻨﺪ
  . اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗﻠﻔﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﮕﻠﻲ داراي دوره اي ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣـﺪت زﻣـﺎن ﻃـﻮﻻﻧﻲ 
ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ اﻏﻠﺐ زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ . خ ﻣﻲ دﻫﺪر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜـﻪ دﻣـﺎي (  7731 ،ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي ) آﻏﺎز ﺷﺪه و در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺷﺪ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺧﻮد ﻣﻲ رﺳﺪ 
) دﻣـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﻧﮕﻬـﺪاري ﻣـﻲ ﻛﻨـﺪ آب در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳـﺎل در 
  .زﻳﺎد ﻣﺼﺪاق ﻧﺪارد و در ﺗﻤﺎم ﻃﻮل ﺳﺎل آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ رخ ﺑﺪﻫﺪ(   4و 3و 2 ﺟﺪاول ﻛﻴﻔﻴﺖ آب 
در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺎﻳﺪ ﻋﻨـﻮان ﻛـﺮد ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎم 
ﻧﮕﻠﻲ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و رﻋﺎﻳﺖ اﺻـﻮل ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در ﻣﺮاﻛـﺰ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي وﻳﺮوﺳﻲ ، ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ، ﻗﺎرﭼﻲ و ا
آﻣـﻮزش  ﭘﺮﺳﻨﻞﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺣﻜﺎﻳﺖ از آن دارد ﻛﻪ . ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ارﺗﺒﺎط ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﭘﺮﺳـﻨﻞ دوره آﻣـﻮزش  ﮔﻠﺴـﺘﺎن  در و دﻳﺪه در ﺳﻄﺢ ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮده، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿـﻮي ﺑﻴﺸـﺘﺮ 
در دﻧﻴﺎي اﻣﺮوز ﻛﻪ دﻧﻴﺎي ﺗﺤﻮﻻت ، دﮔﺮﮔﻮﻧﻴﻬﺎ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ اﺳﺖ ، اﻧﻄﺒﺎق و ﻫﻤﺮاﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات   .ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﻧﺪ
در ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ ﻳﺎ ﻣﺮاﻛﺰي ﻛﻪ ﺑﻪ اﻣﺮ آﻣﻮزش . ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺣﻔﻆ ﺛﺒﺎت ، ﭘﺎﻳﺪاري ، رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑـﻲ (.  3831ﺑﺎﻧﻲ راد )ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ ﻧﻴﺮوي اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي داده ﻣﻲ ﺷﻮد ﻧﻴﺮوي ﺑﻬﺮه وري و ﻛﺎراﺋﻲ ﺑﻬﺘﺮي
 ﺑـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﺮدﻳﺪ آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺨﺼﻮص ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺮ ﻧﻮع ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاري دﻳﮕـﺮي 
  . وﻗﺖ و ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﻪ آﻣﻮزﺷﻬﺎ و ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎي ﺣﺮﻓﻪ اي ﻧﻴﺎز دارد، ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ
 96.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎ ﻳﺎد آوري ﺷﻮﻧﺪ ﻛـﻪ دﺳـﺘﻬﺎ ، ﭼﻜﻤـﻪ و ﻛﻔـﺶ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ آﻣﻮزﺷﻬﺎي ﻛﻼﺳﻴﻚ ، داﺋﻤﺎ ﺑﻪ 
اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺨﺼﻮص وﻗﺘـﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﻳـﻚ ﻗﺴـﻤﺖ از . ﺑﻄﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
  . ﻣﺮﻛﺰ وارد و ﻳﺎ ﺧﺎرج ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ و ﻧﻴﺰ زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ در ﺣﺎل ﻛﺎر ﺑﺮ روي  ﭼﻨﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ
 .داﺷﺘﻪ اﻧﺪ ﺗﻮﺟﻪ ﻛﻤﺘﺮي را ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮﻣﺎزﻧﺪران  ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در در ﻣﺮاﻛﺰ اﺳﺘﺎن ،از ﻟﺤﺎظ وﺟﻮد ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ 
درك و ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﺤﻴﻂ و ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﺑﻮده و ﭘﺎﻳﻪ اﻋﻤﺎل ﻳﻚ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورﺷـﻲ ﺻـﺤﻴﺢ 
ك و داﻧـﺶ ﻛـﺎﻓﻲ و ﺑﺮاي ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و داﺷﺘﻦ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺧﻮب ﻓﻘﻂ در( 7731ﺟﻌﻔﺮي ﺟﻼﻟﻲ ، ) ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ ﻳﺎ ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺪه ، ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  و ﻏﻴﺮه ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻴﺴﺖ ﺑﻠﻜﻪ ﺑﺎﻳﺪ داﻧﺶ ﻛﺎﻓﻲ در ﻣـﻮرد واﻛـﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑـﻞ 
اﻳـﻦ اﻣـﺮ ﻣﻌﻤـﻮﻻ در ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ (.  7831ﺳﺘﺎري ) ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﻮﺟﻮد در داﺧﻞ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻳﺎ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﻴﺰ ﻻزم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﺑﻪ آن داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﺨﺼﻮص در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮ ﻋﻬﺪه ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻛﻪ اﻫﻤﻴﺖ 
  . زﻳﻨﺘﻲ ﻛﻪ در اﻧﺠﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺘﻔﺎوت از آﺑﺰﻳﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻴﮕﺮدد
ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ . در ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻨﺒﻊ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه و آب ﺷﻬﺮي ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺧﻄﺮي ﺑﺮاي ﻣﺮاﻛﺰ اﺣﺴﺎس ﻧﻤﻲ اﻳﻨﻜﻪ آب ﭼﺎه و آب ﺷﻬﺮي ﻋﻤﻮﻣﺎ ﻓﺎﻗﺪ ﻋﻮاﻣﻞ 
ﭘﺮﺗﺎل ﺟﺎﻣﻊ ﺷـﺮﻛﺖ اب و ﻓﺎﺿـﻼب ﺷـﻬﺮي ) ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ آب ﺷﺮب ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ ﻧﻴﺰ از آب ﭼﺎه ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺷﻮد
ﻣﻴـﺰان  .ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻜﺘﻪ در ﺧﺼﻮص آب ﺷﻬﺮي اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻬﺖ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ آﻧﻬـﺎ از ﻛﻠـﺮ اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﻲ ﺷـﻮد (. ﻣﺸﻬﺪ
ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم  0/300ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آب در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻧﺒﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻴﺶ از  0/3ﺗﺎ  0/2ﻛﺸﻨﺪﮔﻲ ﻛﻠﺮ ﺑﻴﻦ 
ﻛﻠﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب ﻧﺎﭘﺎﻳﺪار ﺑﻮده ﺑﺨﺼﻮص در دﻣﺎي ﺑﺎﻻ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در اﺛﺮ ﻫﻮادﻫﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪن در . در ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ز اﺳـﺘﻔﺎده در ﻳـﻚ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺑـﻪ و ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻗﺒـﻞ ا (.   1002 , esoogdliw) ﺳﺎﻋﺖ از ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺮود 42ﻫﻮاي آزاد ﺑﻤﺪت 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺟﻨﺲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫـﺎي ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در . ﻫﻤﺮاه ﻫﻮادﻫﻲ ذﺧﻴﺮه ﺗﺎ ﻛﻠﺮ اﺿﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد در آب از ﺑﻴﻦ ﺑﺮود
از . ﻫﺮ ﺳﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻋﻤﺪﺗﺎ از ﻧﻮع ﺑﺘﻮﻧﻲ و اﻛﻮارﻳﻮم ﺑﻮده و ﻓﻘﻂ در ﻳﻚ ﻣﺮﻛـﺰ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻓـﺎﻳﺒﺮ ﮔـﻼس ﻣﻮﺟـﻮد ﺑـﻮد 
ﻳﻮﻣﻲ ﺷﻴﺸﻪ اي و ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي ﺑﺘـﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي آﻛﻮار ،ﻟﺤﺎظ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺗﻤﻴﺰ ﻧﻤﻮدن
و در ﺻـﻮرت وﻗـﻮع ﺑﻴﻤـﺎري ﺗﻤﻴـﺰ ﻛـﺮدن و ﺿـﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛـﺮدن ﺑـﺎ . ﺑﺪﻟﻴﻞ داﺷﺘﻦ ﺧﻠﻞ و ﻓﺮج زﻳﺎد ارﺟﺤﻴﺖ دارد
. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺟﻠﺒﻚ زده و ﺳﺒﺰ رﻧﮓ در اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑﻮﺿـﻮح ﻣﺸـﺨﺺ اﺳـﺖ . ﻣﺸﻜﻞ ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻛﺰ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﭘﻲ وي ﺳﻲ از ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﻠـﺰي ﻧﻴـﺰ ﺑـﺮاي آﺑﺮﺳـﺎﻧﻲ ﺑـﺮاي ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن اﻛﺜﺮ ﻣﺮا
ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ اﻧﺘﻘﺎل آب ﺣﺎوي زﻧﮓ آﻫﻦ در ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻲ وي ﺳﻲ زﻳﺎد ﺑﻮده و 
  .  اﺣﺘﻤﺎل اﻳﺠﺎد ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺮﭼﻪ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺮاﻛﺰ داﺧﻞ اﺳﺘﺎﻧﻲ ﺑﻮده وﻟـﻲ از در اﻛﺜـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣﺤـﻞ از ﻧﻈﺮ ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ و ارﺳﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﮔ
ﻛﺸﻮرﻫﺎي ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻤﻮﻣـﺎ . ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ  ﺑﺎ واﺳﻄﻪ از اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي دﻳﮕﺮ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر ﺑﻮده اﻧﺪ
ه ﺑﻄـﻮر ﻋﻤـﻮم ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻧـﺪ . از آﻧﺠﺎ وارد ﺷﺪه اﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر ، ﻣﺎﻟﺰي ، ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ و اﻧﺪوﻧﺰي ﺑﻮده اﻧﺪ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑﺴـﻴﺎري ﻧﺸـﺎن داده اﻧـﺪ ﻛـﻪ . ﺑﺎﻋﺚ اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا از ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘـﻪ دﻳﮕـﺮ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ 
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ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در . ﺗﺠﺎرت ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻧﺪه ﺑﺎﻋﺚ ﭘﺨﺶ ﺷﺪه ﺑﻴﻤﺎري ﺑﻪ ﺗﻌﺪادي از ﻛﺸﻮرﻫﺎ در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻮراﻣﻲ وارد ﺷﺪه ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر از اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ ﺷﻨﺎﺳـﺎﻳﻲ (  suriv ekil – odiri) وﻳﺮوس ﺷﺒﻪ اﻳﺮﻳﺪو  8891ﺳﺎل 
) ﺑﻴﻤﺎري ﺷﺒﻴﻪ اﻳﺮﻳﺪو وﻳﺮوس در ﺳﻴﭽﻼﻳﺪ وارداﺗﻲ ﺑﻪ ﺳﻨﮕﺎﭘﻮر از ﻛﺎﻧﺎدا ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳـﺪ  9891در ﺳﺎل . ﺷﺪه ﺑﻮد
ﺎﭘﻮر ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ در ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ ﮔﻮﭘﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﺳﻨﮕ( 0002) و ﻫﻤﻜﺎران   iamI(.  2002 la te gnokgnohtdus
وارد ﺷﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ ﺑـﺮ اﺛـﺮ آﻟـﻮدﮔﻲ ﺑـﺎ اﻧﮕﻠـﻲ ﺗﺘـﺮا ﻫﻴﻤﻨـﺎ ﻛﺮوﻟﻴﺴـﻲ و ﺑـﺪﻧﺒﺎل آن آﻟـﻮدﮔﻲ ﺛﺎﻧﻮﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻗـﺎرچ آﻛﻠﻴـﺎ 
  (. 1002 la te tinivahwaL) ﺑﻴﺴﻜﺴﻮاﻟﻴﺲ ﺗﻠﻒ ﺷﺪه اﻧﺪ 
وﻗـﻮع آﻟـﻮدﮔﻲ در ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﭘﻨﮕﻮﺳـﻲ وارداﺗـﻲ ﺑـﻪ  روﺳـﻴﻪ ﺑـﺎ اﻧﮕﻠﻬـﺎي (  9002) و ﻫﻤﻜـﺎران  aksaB
ﻣﺜﺎﻟﻬﺎي . از ﻛﺸﻮر ﺗﺎﻳﻠﻨﺪ را ﮔﺰارش ﻛﺮده اﻧﺪ(  ps sutanivlup sullerefoHو   ps iykah suloboxyM)ي ﻣﻴﻜﺴﻮﺳﭙﻮرﻳﺪ
ﻓﻮق ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﺰارﺷﻬﺎﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﮔﺴﺘﺮده ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑﻴﻤـﺎري از ﻛﺸـﻮري ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮر دﻳﮕـﺮ 
ﺑﻪ ﻛﺸﻮر ﺑﺪون آزﻣﺎﻳﺸﺎت و ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻫـﺎي اﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺧﻄﺎري ﺑﺮ ورود ﺑﻲ روﻳﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ . ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺑـﻪ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﻫﻤﺠـﻮار و دﻳﮕـﺮ اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎ ﻧﻴـﺰ ﻛﻨﺘـﺮل ﺑﻴﺸـﺘﺮي  ﺟﺎﺑﺠﺎﻳﻲﺣﺘﻲ ﻻزم اﺳﺖ در . ﻻزم ﺑﺎﺷﺪ
  . ﺻﻮرت ﺑﮕﻴﺮد
در ﺧﺼﻮص وﺿﻌﻴﺖ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ آب ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ از ﺑﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮﺟﻮد در ﺳﻪ اﺳـﺘﺎن ﺗﻨﻬـﺎ ﻳـﻚ ﻣﺮﻛـﺰ 
ا ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖ و ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻛﺎر ﺧﺎﺻﻲ را ﺑﺮ روي آب ورودي ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﺠـﺎم آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ر
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺗﻤﺎم اﻳﻦ ﻣﺮاﻛﺰ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده از آب ﭼﺎه ﻳﺎ آب ﺷﻬﺮي ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﻗـﺮار . ﻧﻤﻲ داده اﻧﺪ
. ﻲ آب ورودي ﻧﻤﻲ ﻛـﺮده اﻧـﺪ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ و اﻃﻤﻴﻨﺎن از ﻋﺪم آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻮرد ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در ﺗﻤﺎم اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻌـﻮﻳﺾ 
آب ﺑﺼﻮرت ﻫﻔﺘﮕﻲ ﺗﺎ دو روز ﻳﻜﺒﺎر و روزاﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﺠﺰ ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻛﻪ ﺑﺎ ﻓﺮوش ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻳﻜﻲ از اﺑﺰارﻫـﺎي . ﺗﻌﻮﻳﺾ آب آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﻛﺮده اﺳﺖﻳﻚ ﺣﻮﺿﭽﻪ و ﺧﺎﻟﻲ ﺷﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻧﻬﺎ اﻗﺪام ﺑﻪ 
ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ در ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاد آﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و  ﺣﻔﻆ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺴـﺘﻪ ﻣﺜـﻞ 
  . ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ اﺳﺖ
)  ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺟـﺪاول ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب . ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ آب ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ دوره ﺗﻌﻮﻳﺾ آب، از ﻟﺤـﺎظ ﻛﻴﻔﻴـﺖ (   4و  3و  2ﺟﺪاول 
ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ ﻗﺴـﻤﺖ در ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ . آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﻜﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ و در ﻣﺤﺪوده داﻣﻨﻪ ﺗﻌﺮﻳـﻒ ﺷـﺪه ﺑﻮدﻧـﺪ 
آﻟـﻲ ﻓـﺮاوان و اﻧـﻮاع  ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺴﺎب ﺣﺎﺻﻞ ﺧﺮوﺟﻲ ﻣﺮاﻛـﺰ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﺣـﺎوي ﻣـﻮاد 
اﻳﻦ ﭘﺴﺎب ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻨﺤﻮي ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﻣﺮﻛﺰ در ﻣﺤﻞ ﻫـﺎي وﻳـﮋه اي . ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺟﻤﻊ آوري و ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺑﻌﺪ ﺑﻪ ﺑﻴﺮون از ﻣﺮﻛﺰ ﻫﺪاﻳﺖ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺮاﻛﺰ ﻳـﺎد ﺷـﺪه ﺑﻜـﺎر ﮔﺮﻓﺘـﻪ 
  .ﻧﺸﺪه و از اﻳﻦ ﻟﺤﺎظ ﺿﻌﻴﻒ ﻋﻤﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ
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ﻧﻮع ﻏﺬاي ﭘﻠﻴـﺖ ، دﺳـﺖ ﺳـﺎز  دوﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ از از ﻟﺤﺎظ 
ﺧﺮﻳﺪ ﻏﺬاي ﭘﻠﻴـﺖ ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛـﺰ . ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ از ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴﻮﻣﺎر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﻛﺮده اﻧﺪ
ﺗـﺎرﻳﺦ ) رت در آﻟﻮدﮔﻲ و ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدن ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل دﻗﺖ و ﻧﻈﺎ .ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ  ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﺪ
اﺣﺘﻴﺎط ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ اﺣﺘﻤـﺎل ﺧﻄـﺮات را ﺑـﻪ ﺣـﺪاﻗﻞ . ﻗﺒﻞ ﻳﺎ ﺑﻌﺪ از ﺧﺮﻳﺪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﻲ اﺳﺖ( ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﻘﻀﺎء
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻏﺬاي دﺳﺖ ﺳﺎز ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎﺗﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ دل ﮔـﺎو ، اﺳـﻔﻨﺎج ﭘﺨﺘـﻪ ،   (.    0102 ,streboR)ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺣﺎﺻﻞ ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﺧـﻮد ﭘـﺮورش . ﻏﻼت ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺳﻨﮕﺪان ﻣﺮغ ، ﭘﻮدر ﻣﺎﻫﻲ و
در آﻧﻬـﺎ  (ﺗﻌﺎدل ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻣﻴﺰان اﻧـﺮژي ﻗﺎﺑـﻞ ﻫﻀـﻢ )  دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺑﻮده و اﺻﻮل ﺟﻴﺮه ﻧﻮﻳﺴﻲ
ﺪت ﺑﺎﻋـﺚ و ﮔﺎﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺮﺧﻲ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺑﺎﺷـﺪ ﻛـﻪ در دراز ﻣ ـ. رﻋﺎﻳﺖ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ
ﺑﻴﻤﺎري ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮادﻏﺬاﻳﻲ ﺷﻮد و ﭼﻮن ﻃﻮل ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻢ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺎﻳﺪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و 
اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬـﺪاري ﻏـﺬا در ﺗﻤـﺎم ﻣﺮاﻛـﺰ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ در ﺳـﻪ اﺳـﺘﺎن از ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﭘﺮورش ﻋﻼﺋﻢ ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ
ﻧﻬﺎي ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮي و ﻣﺎزﻧـﺪران اﻛﺜـﺮ ﻣﺮاﻛـﺰ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در اﺳﺘﺎ
اﻧﺒﺎر داري در ﻣﺰارع و ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣـﺎﻫﻲ ﻳﻜـﻲ از اﺟـﺰاي ﺿـﺮوري ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  .ﻓﺎﻗﺪ اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا ﻫﺴﺘﻨﺪ 
ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻏﺬا ﺗﺤﺖ ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﮕﻬﺪاري و ذﺧﻴﺮه ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺴﺮﻋﺖ ﻓﺎﺳـﺪ ﺷـﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺘﺸـﺎن ﺗﻐﻴﻴـﺮ . ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ
ﺧﺼﻮص ﻗﺎﺑﻞ ﺑﻴﺎن اﺳـﺖ اﻳﻨﻜـﻪ ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه ﮔـﺎن ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨـﻲ اﻳﻦ ﻛﻪ در آﻧﭽﻪ (.  0831 ،ﮔﺪارد)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
  .اﻃﻼﻋﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﮔﺎن ﺳﺎﻳﺮ اﺑﺰﻳﺎن از  ﺖﻧﺴﺒ
ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ اﺳﺖ ﭼـﺮا ﻛـﻪ در ﻣﺮاﻛـﺰ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش  زﻳﻨﺘﻲاﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﺧﻴﻠﻲ ﻣﻬﻢ در ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ورود و ﺧﺮوج ﻫﻢ ﻣﺎﻫﻲ و ﻫﻢ اﻓﺮاد ﺧﻴﻠﻲ زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘـﺎل ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﻴﻤـﺎري و  ﻨﺘﻲزﻳﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻳﻚ اﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ در ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ورود ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﻪ درون ﻳﻚ ﻣﺮﻛﺰ  .ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ
ﻴﻂ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ از ﺑﻘﻴـﻪ واﺣـﺪﻫﺎي ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻣﺤ ـ. ، و ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗـﺎزه وارد ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ ﮔﺮدﻧـﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻗﺮﻧﻄﻴﻨـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎزه وارد  اﮔﺮﭼﻪ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﺎﻧﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ،(.  0102 ,streboR)ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﺪا ﺑﺎﺷﺪ 
وﻟﻲ در ﻫﻴﭽﻚ از ﻣﺮاﻛـﺰ از ﻓﻀـﺎي اﺻـﻠﻲ ﭘـﺮورش ﺟـﺪا ﻧﻤـﻲ  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻌﺪا وارد ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
رود و ﺧﺮوج اﻓﺮاد و ﻧﻴﺰ اﻣﻜﺎن اﻧﺘﻘﺎل وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺑـﻴﻦ ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﻫـﺎي اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ ﺷﻮد و .ﺑﺎﺷﺪ
در ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺮاﻛﺰي ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻳﻚ ﻓﻀﺎي ﻛﻮﭼﻚ در ﮔﻮﺷﻪ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻌﺒﻴـﻪ و از ﻧﻘـﻞ و  .درون ﻣﺮﻛﺰ ﺑﺮاﺣﺘﻲ اﻧﺠﺎم ﺑﮕﻴﺮد
ﻲ اﻧﺘﻘـﺎل اﻓـﺮاد ﻏﻴـﺮ ﺿـﺮور ﺟﻠـﻮﮔﻴﺮي ﻛـﺮد و ﺑـﺎ ﻧﺸـﺎﻧﻪ ﻫـﺎﻳﻲ از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ ورود و ﺧـﺮوج اﻓـﺮاد اﻃـﻼع رﺳـﺎﻧ 
  (.   0102 ,streboR)ﻛﺮد
ﻳﻜﻲ دﻳﮕﺮ از ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻣﻬﻢ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻚ ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم 
ﺷـﺎﻣﻞ ﺣﻤـﺎم آب  زﻳﻨﺘـﻲ ﺑﺮﺧﻲ از درﻣﺎﻧﻬﺎي ﭘﻴﺸـﮕﻴﺮي ﺑـﺮاي ﻣﺎﻫﻴـﺎن  .ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﺎ ﺑﻌﻨﻮان ﭘﻴﺸﮕﻴﺮيﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري و 
در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ درﻣﺎﻧﻬﺎ ﺑـﺮاي . ﻴﻢ و اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﻚ ، ﺣﻤﺎم ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ و ﭘﺮﻣﻨﮕﻨﺎت ﭘﺘﺎﺳ
و ﺑﺮﺧﻲ از ﻋﻔﻮﻧﺘﻬﺎي ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﺧﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ، اﻣـﺎ اﻏﻠـﺐ ﺑـﺮاي درﻣـﺎن  ﻛﻨﺘﺮل ﺗﻌﺪادي از اﻧﮕﻠﻬﺎ
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ﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴـﻚ و در ﺑﺮﺧﻲ ﺣـﺎﻻت آﻧﺘ ـ. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺳﻴﺴﺘﻤﻴﻚ وﻳﺮوﺳﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ درﻣﺎن ﻣﻮﺛﺮي ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﻤﻲ ﮔﺮدﻧﺪ
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﺑﺎﺷﺪ، و ﻣﻨﺠﺮ ﺑـﻪ ﮔﺴـﺘﺮش 
 ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺮاﻛﺰ ﻳﻜﻲ دو ﻣﺮﻛﺰاﮔﺮﭼﻪ در ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از (.   0102 ,streboR)ﻣﻘﺎوﻣﺖ آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﮔﺮدد
ﺷـﻴﻮه درﺳـﺖ  ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ ﭘﺮورش دﻫﻨﺪه ﮔـﺎن  اﻣﺎ ﺑﻬﺮ ﺣﺎل .اذﻋﺎن ﻛﺮده اﻧﺪ ﻛﻪ از آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮ ﺗﻴﻚ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻲ ﻛﻨﻨﺪ
اﻃـﻼع  ( اﻧﻮاع داروﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ، ﻣﻮارد اﺳﺘﻔﺎده روش ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ دارو ، زﻣﺎن ﻣﺼـﺮف ، ﻧﺤـﻮه ﺑﻜـﺎرﮔﻴﺮي ) ﻣﺼﺮف 
  .ﺗﺎ در ﻣﻮاﻗﻊ ﺿﺮور ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪن اﻓﺮاد ﻣﺴﺌﻮل و ﺧﺒﺮه از آﻧﻬﺎ درﺳﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻜﻨﻨﺪرﺳﺎﻧﻲ ﮔﺮدد 
ﺖ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻮاردي ﻫﻤﭽﻮن ﻋﺪم آﺷﻨﺎﻳﻲ و آﻣﻮزش ﻛﺎرﻛﻨﺎن در ﺟﻬﺖ ارﺗﻘـﺎء ﺳـﻄﺢ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷ
داﻧﺶ ، ﻋﺪم ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪﻳﺮ ﻓﻨﻲ ، ﺳﺎﺧﺖ ﻏﺬا ﺑﺪون آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ اﺻﻮل ﺗﻐﺬﻳﻪ ، ﻋﺪم  ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ 
م اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻋﺪم وﺟﻮد اﻧﺒﺎر ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻄﻠﻮب ، ﻋﺪم ﺟﺪاﺳﺎزي واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي در داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ، ﻋﺪ
ﺑﺮاي اﺳـﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷـﻲ ، ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﺣﻮﺿـﭽﻪ ﺿـﺪ ﻋﻔـﻮﻧﻲ در ( ﺗﻮري ، ﺳﺎﭼﻮك و ﻏﻴﺮه ) از وﺳﺎﻳﻞ ﻣﺠﺰا 
ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ اﺑﺘﺪاي درب ورودي ﺑﻪ داﺧﻞ ﻣﺮاﻛﺰ ، اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮدﺳﺮاﻧﻪ از ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ ﻧﻘـﺎط ﺿـﻌﻒ 
ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻣﺮﺗﺐ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ اﻣﺎ . ﺪﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ در اﻛﺜﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺑﺼﻮرت ﻛﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﺼﻮرت ﺟﺰﺋﻲ وﺟﻮد داﺷﺘﻨ ﻣﺮاﻛﺰ
، ﻫﻤﻜﺎري ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺟﺮاﺋﻲ در ﻧﻤﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي ﻫﺎي دوره اي ، ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد آﻧﺘﻲ ﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻲ  از ﻣﻮارد ﻧﻘﺎط 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺧـﻮراﻛﻲ داﺷـﺘﻦ ﻧﻘـﺎط  زﻳﻨﺘﻲﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم اوﻟﻮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن .ﻗﻮت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ
  .ﻋﺎدي ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻌﻒ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺎﻣﻼ
در ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ذﻛﺮ ﺷﺪه ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﻮارد ذﻳﻞ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﻠﻲ 
  :از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﻘﻠﻴﻪ در اﺑﺘﺪاي اﻳﺠﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از اﻧﺘﻘﺎل ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ وﺳﺎﻳﻞ ﻧ  -1
 ورودي ﻣﺮﻛﺰ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﺠﺎد ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﭘﺎﻳﻲ در ﻣﺤﻞ ورودي ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش  
   ﺑﻪ ﭼﺮﺧﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻗﺒﻞ از ورود ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪه ﺗﺎزه ﺎنﻣﺎﻫﻴاﻳﺠﺎد ﻳﻚ ﻣﺤﻞ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ ﺟﻬﺖ ﻧﮕﻬﺪاري   -2
ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﺗﺨﻠﻴﻪ آن در ) در ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﻣﺨﻠﻮط ﺷﺪن آب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎزه ﺑﺎ آب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -3
  (ﻧﻘﻄﻪ اي دور از ﻣﺮﻛﺰ
ﺗﺸﻮﻳﻖ و ﺗﺮﻏﻴﺐ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎن ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه دﺳﺘﻬﺎ در ﻫﻨﮕﺎم دﺳﺘﻜﺎري در داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﻣﺮﻛﺰ  -4
  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺤﺪود ﻛﺮدن آﻧﻬﺎ ﺟﻬﺖ ورود ﺑﻪ ﺗﻤﺎم ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰ 
  ورود اﻓﺮاد ﻣﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﺎﻟﻦ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش    ﺑﺮاي ﻜﺒﺎر ﻣﺼﺮفﻓﺮا ﻫﻢ ﻛﺮدن دﺳﺘﻜﺶ و ﭘﺎﭘﻮش ﻫﺎي ﻳ -5
ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮدن ﻟﺒﺎس ﻫﺎي ﻳﻚ ﺷﻜﻞ ﺑﺮاي اﻓﺮادي ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎص ﻛﺎر ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻤﻞ از ورود  -6
  . ﺧﻮد ﺳﺮاﻧﻪ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮﻛﺰ و از اﻧﺘﺸﺎر ﺑﻴﻤﺎري ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﺧﻮاﻫﺪ ﻛﺮد
  .ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻴﺮي ﻣﺨﺼﻮص وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ (ﺳﺎﭼﻮك ) ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺗﻮر ﻫﺎي   -7
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ﺗﻮرﻫﺎ و وﺳﺎﻳﻠﻲ را ﻛﻪ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎ ﺑﺎ آب آﻛﻮارﻳﻮم در ﺗﻤﺎس اﺳﺖ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ در ﻳﻚ ﻣﺤﻠﻮل ﻏﻠﻴﻆ از  -8
ﻣﺎﻳﻊ ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه در ﻫﻨﮕﺎم ﺧﺮوج از آب آﻛﻮارﻳﻮم و ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ آن ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب 
  .ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
ﻛﺎﻣﻼ ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺧﻮﺿﭽﻪ دﻳﮕﺮ و ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ  ﺣﻮﺿﭽﻪاز ﻳﻚ  ﺧﺎرج ﻛﺮدنﻳﺪ ﭘﺲ از دﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ -9
  .ﺳﭙﺲ ﺑﺎ آب ﭘﺎﻛﻴﺰه ﺷﺴﺘﻪ ﺷﻮﻧﺪ
  دﻳﮕﺮ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﺑﺪ ﺣﻮﺿﭽﻪﺑﻪ  ﺣﻮﺿﭽﻪآب ﻧﺒﺎﻳﺪ از ﻳﻚ  -01
ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان آب ﻗﺎﺑﻞ دﺳﺘﺮس ﺑﺼﻮرت روزاﻧﻪ ﺗﺎ ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر ﻳﻚ ﺳﻮم آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺮ را ﺗﻌﻮﻳﺾ  -11
  ﻧﻤﺎﺋﻴﺪ
ﻟﻴﺘﺮ آب ﻳﻚ ﻗﺎﺷﻖ ﻏﺬاﺧﻮري ﻧﻤﻚ ﺑﻪ  02ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻌﺪ از ﺳﻴﻔﻮن ﻛﺮدن آب ﻳﺎ ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻛﻠﻲ آب ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ   -21
  .آب اﺿﺎﻓﻪ ﻛﻨﻴﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ روش دﻳﮕﺮ ﻻزم ﻧﻴﺴﺖ از داروي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻴﺪ
اﻗﺪام ﺑﻪ ﻏﺬادﻫﻲ ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﺟﻮد در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﻴﺰان ﻏﺬاي ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺮآورد ﻛﺮده و  -31
  .ﻛﺮد زﻳﺮا ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﻣﻀﺮ آب ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﻛﻪ اﺣﺴﺎس ﻣﻲ ﻛﻨﻴﺪ ﺳﺮﺣﺎل ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري و آﻟﻮدﮔﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ  -41
ﻣﻌﺘﺒﺮ درﻣﺎﻧﻲ ارﺳﺎل و ﺑﻘﻴﻪ را ﺑﺮاي ﻛﺎرﻫﺎي درﻣﺎﻧﻲ در  از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺟﺪا ﻛﺮده و ﭼﻨﺪ ﻋﺪد از آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ ﻣﺮاﻛﺰ
  .ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﻛﻨﻴﺪ
ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﻫﻤﻪ ﺣﺎل ﺳﻌﻲ ﮔﺮدد داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  و درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ  ﺑﺎ ﻣﺸﻮرت و   -51
  .ﺗﺤﺖ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺺ اﻣﺮ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدﻫﺎ
  
ﺑﺎﻳﺴـﺘﻲ ﺗﻮﺳـﻂ دﺳـﺘﮕﺎه ﻫـﺎي . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن زﻳﺎد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻳﻨﺘﻲزﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻨﻜﻪ ﻧﻘﻞ و اﻧﺘﻘﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  -1
 .اﺟﺮاء ﮔﺮدد زﻳﻨﺘﻲﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﺑﺮاي ﭘﺎﻳﺶ  ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ
ﻣﻘـﺪار ، ) دز ﻣـﻮرد ﻧﻴـﺎز  دﻗﻴـﻖ  از ﻣﻮاد ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻋـﺪم ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  ﺑﻲ روﻳﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ   -2
از ﻣﺸﻜﻼﺗﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧـﺪ زﻣﻴﻨـﻪ و ﺷـﺮاﻳﻂ (  از دارو ، ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪت زﻣﺎن ، ﺷﻴﻮه اﺳﺘﻔﺎده
، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻻزم اﺳﺖ دوره ﻫﺎﻳﻲ ﺟﻬﺖ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ داروﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ داروﻳﻲاﻳﺠﺎد 
  .ﺑﺮﮔﺰار ﮔﺮدﻧﺪ زﻳﻨﺘﻲدر ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺷﺮاﻳﻂ زﻳﺴﺘﻲ  ، اﺳﺘﻔﺎده ازﻏـﺬاي ﻣﺘـﺪاول در ﺻـﻨﻌﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ، اﻧﺪازه و  -3
ﻣﻘـﺪار ﻏـﺬا ، ﺗﻌـﺪاد دﻓﻌـﺎت ﻏـﺬا دﻫـﻲ ، ) آﺑﺰي ﭘﺮوري ﺑﺪون در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي واﻗﻌﻲ ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﻬـﺎ 
 ﻳﻜﻲ از ﻣﺸﻜﻼت ﻣﻮﺟﻮد در اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ( اﻧﺪازه ﻏﺬا 
دوره ﻫـﺎي آﻣﻮزﺷـﻲ و ﻣﻌﺮﻓـﻲ ﺑﺮﮔـﺰاري  زﻳﻨﺘـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻋﺪم آﺷـﻨﺎﻳﻲ ﻻزم ﭘـﺮورش دﻫﻨـﺪه ﮔـﺎن  -4
ﻗـﺮار  ذﻳـﺮﺑﻂ  ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي  در اوﻟﻮﻳـﺖ  ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه و ﺷﻴﻮه ﻫﺎي ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎ در ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ 
 .ﮔﻴﺮد
داراي ﺷﻨﺎﺳﻨﺎﻣﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﺑﺼﻮرت دﻓﺘﺮﭼﻪ ﺑﻮده ﻛﻪ در  زﻳﻨﺘﻲﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن   -5
و ارﺳﺎل ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑـﻪ ﺟﺎﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ ﻏﻴـﺮه از ﻃـﺮف ﺳـﺎزﻣﺎﻧﻬﺎي اﺟﺮاﺋـﻲ  ﺗﺎرﻳﺦ آﺧﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري اﻧﺠﺎم ﺷﺪه
 .ﻳﺎدداﺷﺖ ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﺷﺪ
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﺗﻴـﺮ ﻣـﺎه  03-13ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳـﺮان . ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻘﺎﻻت(  9831) ع.ا و ﻣﻄﻠﺒﻲ .س.ﺗﻘﻮي ﻣﻄﻠﻖ  -1 
  ﺗﻬﺮان – 9831
. اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن. ﺎي آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ آب ﺷﻴﺮﻳﻦآﻛﻮارﻳﻮم و ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻫ( 8831) ح .ﻋﻤﺎدي  -2 
  ﺻﻔﺤﻪ 463
ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ( 8831) م .ع ؛ ﻣﻨﺼﻮري داﻧﺸﻮر . ع ؛ ﻗﺮه ﺑﺎﻏﻲ.ا ؛ ذﺑﻴﺤﻲ ﻣﺤﻤﻮد آﺑﺎدي. اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي -3
  ﺻﻔﺤﻪ 873. ﻧﺎﺷﺮ اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﻲ آﺑﺰﻳﺎن. ﻫﺎي زﻳﻨﺘﻲ
ﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﻬﻢ اﻧﮕﻠﻲ و ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎﻳﻲ ﺗﺸـﺨﻴﺺ داده ﺷـﺪه در ﺑ( 9831. ) ح.م.م ؛ راﺿﻲ ﺟﻼﻟﻲ.ر ؛ ﻗﺮﺑﺎﻧﭙﻮر.ﭘﻴﻐﺎن  -4
    9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان. ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اﻫﻮاز
ﺑﺮرﺳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ دو ﻧﻮع ﻣـﺎﻫﻲ ( 9831) ل.م؛ﺧﺎﺟﻲ.م؛ ﻣﻌﻴﻨﻲ ﺟﺰﻧﻲ.ح؛ اب اذرﺳﺎ.اﺑﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳﻮي   -5
    9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ. زﻳﻨﺘﻲ زﻧﺪه زا
 suissaraC ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﺣـﻮض ﻃﻼﻳـﻲ ( 9831.) ر.س.م؛ ﺣﺴﻴﻨﻲ.ف ؛ رﺋﻴﺴﻲ.ﻓﺪاﻳﻲ ﻓﺮد -6
   9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان(.  )sutarua sutarua
) ﻧﮕـﻞ ﻫـﺎي داﻛﺘﻴﻠـﻮژﻳﺮوس و ژﻳﺮوداﻛﺘﻴﻠـﻮس آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﺴﻜﺎس وارداﺗـﻲ ﺑـﻪ ا ( 9831. ) م.ﭼﻮﺑﭽﻴﺎن -7
    9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان. در ﻣﺎزﻧﺪران(  ﻣﻨﻮژﻧﻴﺎزﻳﺲ
 sunirpyc)ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ اﻧﮕﻠﻬﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﺎﻫﻲ ﺣـﻮض ( 9831.) ع.ح، ﻧﻈﻤﻲ.م.م؛ اﻣﻴﻨﻴﺎن.م؛ ﭘﻮر اﺳﺪي.رﻫﺎﻧﻨﺪه -8
     9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮانﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴ. در ﺣﻮﻣﻪ ﺷﻬﺮ رﺷﺖ(  sutarua
ﮔﺰارش ﻳﻚ ﻣﻮرد آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﮔﻠﺪﻓﻴﺶ ﻣﺮوارﻳﺪي ﺑـﻪ ( 9831. ) ح.آ ؛ ﻗﺎﺳﻢ ﻧﮋاد.ف؛ ﻣﻄﻴﻌﻲ.ﻓﻴﺮوز ﺑﺨﺶ  -9
      9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان. اﻧﮕﻠﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده ﻣﻴﻜﺴﻮﺑﻮﻟﻴﺪه
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) ﺳـﭙﺘﻲ ﺳـﻤﻲ آﺋﺮوﻣﻮﻧﺎﺳـﻲ در  ﻣـﺎﻫﻲ ﻓﻼورﻫـﻮرن ( 9831. ) ر.س ؛ ﺣﺐ ﻧﻘـﻲ .ه ؛ ﺷﻜﺮﭘﻮر.رﺣﻤﺘﻲ ﻫﻮﻻﺳﻮ -01
ﺗﻬـﺮان آﺑـﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ اﻳـﺮان . و ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ آن ( nroh rewolF
      9831
ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻓﻠـﻮر ﻗـﺎرﭼﻲ و (  9831. ) ع.ش ؛ ﻣﺨﺘـﺎري . ش ؛ ﻟﻄﻔﻌﻠﻴﺎن. ا ؛ اﺻﻐﺮﻳﺎن.ع. ا ؛ اﺑﺮاﻫﻴﻤﻲ.ﻧﻌﻤﺖ اﻟﻠﻬﻲ  -11
 ailiceoP) ﻗﺎرﭼﻬﺎي ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا و ﻳﺎ ﺳﺎﭘﺮوﻓﻴﺖ ﭘﻮﺳﺖ و آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ ﻣـﻮﻟﻲ ﺳـﻴﺎه و ﺳـﻔﻴﺪ  ﺟﺪا ﺳﺎزي
     9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان. در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﺷﻬﺮ ﻛﺮد( sponehps
ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ( .  idlarah nodosyhpmyS)اوﻟﻴﻦ ﮔﺰارش از اﻟﺘﻬﺎب ﻛﻴﺴـﻪ ﺷـﻨﺎ در دﻳﺴـﻜﺎس آﺑـﻲ ( 9831) م .ﻧﻮري -21
   9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳـﻲ آﻟـﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠـﻲ دو ﮔﻮﻧ ـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ( 9831. ) ع.ب ؛ ﻛﻔـﺎﻳﺘﻲ. ه ؛ ﻣﺸـﮕﻲ.ش ؛ ﻓﺮﻫـﻲ.اﺣـﺪي ﻧـﮋاد -31
     9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان. آﻛﻮارﻳﻮم آب ﺷﻴﺮﻳﻦ در ﺗﻬﺮان
. ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ آﻟﻮدﮔﻲ اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗـﺎﻳﮕﺮ و ﻓـﺎﻳﺘﺮ ( 9831. ) ه .ﻳﺰداﻧﻲب ؛ .س ؛ ﻣﺸﮕﻲ.ي ؛ ﺷﻴﺮ ﻋﻠﻲ.ﻧﻴﻜﺨﻮاه -41
     9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان
آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻠﻚ وﻳﺪو ( 9831. ) ع.ب؛ رﺟﺒﻠﻮ.ن ؛ ﻣﺸﮕﻲ.ن ؛ داﻧﺶ آﺷﺘﻴﺎﻧﻲ.ﺧﺎزﻧﻲ اﺳﻜﻮﻳﻲ -51
ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ . در اﺳﺘﺎن ﺗﻬﺮان(   etaluciter ailiceoP) و ﮔﻮﭘﻲ(   iztenret submyroconmyG) 
     9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -اﻳﺮان
ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻧﮕﻞ اﻳﻜﺘﻴﻮﻓﺘﻴﺮﻳﻮس ﻣـﻮﻟﺘﻲ ﻓﻴﻠـﻴﺲ ( 9831. ) ا.س.م ؛ ﻃﺎﻫﺮ ﭘﻮر .م ؛ ﺑﺮﻳﻤﺎﻧﻲ.ﻣﻬﺪي ﭘﻮر -61 
     9831ﻬﺮان آﺑﺎن ﺗ -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان. در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎﻳﮕﺮ ﺑﺎرب در ﺳﻬﺮﺳﺘﺎن ﮔﺮﻣﺴﺎر
 77.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
ﺟﺪاﺳـﺎزي آﺳـﭙﺮژﻳﻠﻮس ﻓـﻼووس و آﺋﺮوﻣﻮﻧـﺎس (  9831. ) ع.م ؛ ﻛﺎﻇﻢ ﻧﻴﺎ.س ؛ ﻋﻠﻴﺰاده س؛ ﭘﺎك .ﻣﺸﻜﻴﻨﻲ -71
 -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ اﻳـﺮان . ﺳﺎﻟﻤﻮﻧﻴﺴﻴﺪا از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻛﻮارﻳﻮﻣﻲ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪه در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن اروﻣﻴﻪ
     9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن 
ﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ زﻳﻨﺘـﻲ  4آﻟـﻮدﮔﻲ آﺑﺸـﺶ ( 9831. ) پ.ع؛ ﺷـﻬﺮه .ح.ﻣﻮﺳـﻮي  س ؛ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ زاده .ﻣﻬﺪﻳﺰاده ﻣﻮد -81
 sutsecortneCوارداﺗـﻲ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﻪ ﻛﻴﺴـﺖ ﻣﺘﺎﺳـﺮﻛﺮ ﺗﺮﻣـﺎﺗﻮد دﻳـﮋن ، ﺳﻨﺘﺮوﺳﺴـﺘﻮس ﻓﻮرﻣﻮزاﻧـﻮس 
      9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان(. )sunasomrof
دﮔﻲ اﻧﮕﻞ ﻫﺎي ﺧﺎرﺟﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﮔـﻮﭘﻲ و ﻣـﻮﻟﻲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻴﺰان آﻟﻮ( 9831. ) م.ن ؛ رﺟﺒﻴﺎن.گ.ﺷﺮﻓﻲ -91
   9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان. در ﻣﺮاﻛﺰ ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در دﻣﺎوﻧﺪ
   nodosyhpmySدر دﻳﺴـﻜﻮس آﺑـﻲ  ( ﻫﮕﺰاﻣﻴﺘﻴـﺎزﻳﺲ ) رﺧـﺪاد ﺑﻴﻤـﺎري ﺳـﻮراخ در ﺳـﺮ ( 9831) م .ﻧﻮري   -02
   9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -اﻳﺮان ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ( . )idlarah
. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬـﺎي ﺷـﺎﻳﻊ در ﻣـﺎﻫﻲ ﻓـﻼوورن ﻫـﻮرن در اﻳـﺮان ( 9831. ) ع.ح.ش؛ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳـﻮي .اﻣﻴﺪ ﻇﻬﻴﺮ -12 
   9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮان
ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﮔﻠـﺪ  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﻤﺎري اﻧﮕﻠﻲ اﻳﻚ در( 9831. ) س. ن ؛ رﺳﻮﻟﻲ.د ؛ ﺑﻬﺒﻮدي.آزادﻳﺨﻮاه -22
ﻧﺨﺴـﺘﻴﻦ ﻫﻤـﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴـﺎن زﻳﻨﺘـﻲ . ﻓﻴﺶ ، ﮔﻮﭘﻲ و اﺳﻜﺎر در ﻓﺮوﺷﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘـﻲ ﺷﻬﺮﺳـﺘﺎن اروﻣﻴـﻪ 
   9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -اﻳﺮان
اﻧﮕﻠﻬـﺎي ﺗـﻚ ﻳﺎﺧﺘـﻪ ﻳﺎﻓـﺖ ﺷـﺪه در ( 9831. ) ب.ع ؛ ﺟﻼﻟـﻲ .ح.ب ؛ اﺑـﺮاﻫﻴﻢ زاده ﻣﻮﺳـﻮي .ﺷﻌﻴﺒﻲ ﻋﻤﺮاﻧﻲ -32
   9831ﺗﻬﺮان آﺑﺎن  -ﻦ ﻫﻤﺎﻳﺶ ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ اﻳﺮانﻧﺨﺴﺘﻴ. آﺑﺸﺶ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻼﻳﻲ وارداﺗﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان
ﻣﻌﺎوﻧـﺖ ﺗﻜﺜﻴـﺮ و ﭘـﺮورش . اﻧﮕﻠﻬﺎ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن آب ﺷﻴﺮﻳﻦ اﻳﺮان ( 7731) ﺟﻼﻟﻲ ﺟﻌﻔﺮي، ب  -42
  ﺻﻔﺤﻪ 465اداره ﻛﻞ آﻣﻮزش و ﺗﺮوﻳﺞ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . آﺑﺰﻳﺎن 
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ﻧﻤﺎﻳﻲ از وﺿﻌﻴﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﻴﺰي ﻛﺎﻓﻲ ﺑﻪ (  91)  ﺷﻜﻞ 
 اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﻳﻜﻲ از ﺿﻌﻒ ﻫﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ در اﻣﺮ ﺗﻜﺜﻴﺮ و. ﺻﻮرت ﺳﻴﺎه رﻧﮓ درآﻣﺪه اﺳﺖ
  ﭘﺮورش ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاﺣﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﺸﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﺑﺎﺷﺪ
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ﻧﻤﺎﻳﻲ ﻛﻠﻲ از وﺿﻌﻴﺖ دﻳﻮاره ﻫﺎي ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻌﻠﺖ ﻋﺪم ﺗﻤﻴﺰي (   02) ﺷﻜﻞ 
  .ﺷﺪن ﻛﺎﻓﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺳﻴﺎه رﻧﮓ درآﻣﺪه اﺳﺖ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺘﻴﻠﻦ ﺑﻠﻮ (  12) ﺷﻜﻞ
  .ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
  
 38.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  .ﻧﻤﺎﻳﻲ از آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺰﺋﻴﻨﻲ(  22) ﺷﻜﻞ 
  .ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪﮕﻬﺪاري اﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎ ﭘﻮﺳﻴﺪﮔﻲ و زﻧﮓ زدﮔﻲ ﭼﺎرﭼﻮب ﻗﻔﺴﻪ ﻧ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻧﻤﺎﻳﻲ از دﻳﻮاره آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻧﺸﺪه و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺤﻞ (  32) ﺷﻜﻞ 
  ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺗﺠﻤﻊ و ﺗﻜﺜﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  دادن وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎدهﻧﻤﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ از ﺑﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ ﻛﺎرﮔﺮان در ﻗﺮار (   42) ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
ﻧﻤﺎﻳﻲ از ﻋﺪم ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧﺪه ﻏﺬاي اﺿﺎﻓﻲ در درون آﻛﻮارﻳﻮﻣﻬﺎي ﺷﻴﺸﻪ اي ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ (  52)  ﺷﻜﻞ 
  .ﻣﺤﻞ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺠﻤﻊ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺑﺎﺷﺪ
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  ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن زﻳﻨﺘﻲ
 
  
 
 
  :ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
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  ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻋﻤﻮﻣﻲ -2
/ ﺷﺮﻛﺖ / ﻧﺎم ﻣﺮﻛﺰ  -1-2
  ................................................................................................................................ﻣﺠﺘﻤﻊ
  
  ﻧﻮع ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ -2-2
  ﺧﺼﻮﺻﻲ                              ﺗﻌﺎوﻧﻲ                                        اﺳﺘﻴﺠﺎري                         
  
  ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري/ ﺳﺎل اﺣﺪاث / ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﭘﺮواﻧﻪ ﺗﺄﺳﻴﺲ/ ﺗﺎرﻳﺦ ﺻﺪور ﻣﻮاﻓﻘﺖ اﺻﻮﻟﻲ -3-2
.............../.........................................../.........................................../...............................................................
  ............
  (: ﻫﻜﺘﺎر)ﻣﺴﺎﺣﺖ ﻛﺎرﮔﺎه  -4-2
  .....    ...................... ﻣﻔﻴﺪ.......................                             ﻛﻞ   
  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻛﺎرﮔﺎه -5-2
 ...................................................ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن....................................................اﺳﺘﺎن
  ............................................روﺳﺘﺎ...............................................ﺑﺨﺶ
 .......................................................ﻓﺎﻛﺲ....................................................ﻠﻔﻦﺗ
  ...................................................................................ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ
  ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻫﺎ -6-2
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ....................................................................................ﺗﺎ ﺟﺎده اﺻﻠﻲ
  ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ....................................ﺗﺎ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري آﺑﺰﻳﺎن
  ﻣﺘﺮ .................................... ﺗﺎ ﻣﻨﺒﻊ آب 
  
  
                ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﻤﺎره -1
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  دوره ﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﻲ ﺷﺪه ﻣﺪﻳﺮ و ﭘﺮﺳﻨﻞ ﻛﺎرﮔﺎه -4
ﻣﺪت دوره   ﻮان دورهﻋﻨ  ردﻳﻒ
  (روز)
ﺗﺎرﻳﺦ و ﻣﺤﻞ 
  ﺑﺮﮔﺰاري
ﻣﺮﺟﻊ ﺑﺮﮔﺰار 
  ﻛﻨﻨﺪه
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﮔﻮاﻫﻴﻨﺎﻣﻪ آﻣﻮزﺷﻲ
  ﻧﺪارد  دارد
                
                
                
                
  
  ﻣﺴﺌﻮل ﻓﻨﻲ -5
  دارد                              ﻧﺪارد                                
 .................................................رﺷﺘﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ.............................................ﻣﻴﺰان ﺗﺤﺼﻴﻼت
  ...........................................................ﺳﻮاﺑﻖ ﺗﺠﺮﺑﻲ
  
  اﻃﻼﻋﺎت ﻛﺎرﮔﺎه  – 6
  ﻣﻨﺒﻊ آب ﻛﺎرﮔﺎه  -1-6
             ﭼﺸﻤﻪ                  ﭼﺎه            ﻗﻨﺎت         
  :واﺣﺪﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﮔﺎه -1-6 
  واﺣﺪ ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ                   واﺣﺪ ﻏﺬاي زﻧﺪه                      واﺣﺪ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه           
  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﭘﺮورﺷﻲ  -2-6 
  ﻧﻴﻤﻪ ﻣﺘﺮاﻛﻢ                                  ﻣﺘﺮاﻛﻢ          
  ﺟﻨﺲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ و ﺗﻌﺪاد آﻧﻬﺎ -3-6
  ﺑﺘﻮﻧﻲ               ﻓﺎﻳﺒﺮﮔﻼس                    اﻛﻮارﻳﻮم ﺷﻴﺸﻪ اي       
  ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎي ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ورودي ﻛﺎرﮔﺎه  -4-6
  دارد                                ﻧﺪارد            
  ﺟﻨﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺳﻴﺴﺘﻢ آﺑﺮرﺳﺎﻧﻲ داﺧﻞ ﻛﺎرﮔﺎه  -5-6
  ﻗﺴﻤﺘﻲ ﻓﻠﺰي و ﻗﺴﻤﺘﻲ ﭘﻲ وي ﺳﻲ  -3ﻲ           ﭘﻲ وي ﺳ   -2ﻓﻠﺰي                        -1        
  
  
 78.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
    ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  -7
  ............................   ﺗﻌﺪاد ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﻛﺎرﮔﺎه -1-7
  
   -3                                       -2                                -1  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ ﻛﺎرﮔﺎه -2-7
   -6                                        -5                               -4                                                                        
  
  
                                        - 3                                   -2                               -1       ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  دﻳﮕﺮ -3-7
   -6                                      -5                               -4                                             
  
  
  
  
  
    ﻣﺤﻠﻲ ﻛﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﺮورﺷﻲ از اﻧﺠﺎ وارد ﺷﺪه اﻧﺪ   - 5-7
               
  ﺗﺎرﻳﺦ  ﺷﻬﺮ/ اﺳﺘﺎن/ ﻛﺸﻮر  
      1
      2
      3
      4
      5
                
   
  ﻃﺮز ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﺎﻫﻴﺎن  -6-7
  ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ در ﻣﺤﻞ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد     -1        
  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﻛﻨﺎر ﻫﻢ ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد  -2       
  .آﻳﺎ ﻏﻴﺮ از ﻣﺎﻫﻲ آﺑﺰي زﻳﻨﺘﻲ دﻳﮕﺮي در ﻛﺎرﮔﺎه وﺟﻮد دارد -7-7
  ............................اﺳﻢ آﻧﻬﺎ                ﺑﻠﻲ              ﺧﻴﺮ              
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  ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻪ ﻛﺠﺎ ﻫﺎ ﺻﺎدر ﻳﺎ ارﺳﺎل ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ   -8-7 
  اﺳﺘﺎن               ﺷﻬﺮ     / ﻛﺸﻮر        
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب -8
  .............. دﺑﻲ آب ﻣﻨﺒﻊ -1-8
  .........................ﻣﻴﺰان آب ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز  ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﻟﻴﺘﺮ در روز   - 2-8
  
  اﻳﺎ ﻣﻨﺒﻊ اب اﺳﺘﻔﺎده اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ اﺳﺖ؟ – 3-8
  ﺑﻠﻲ                    ﺧﻴﺮ            
  
  .آﻳﺎ اب در ورودي ﻛﺎرﮔﺎه ﻓﻴﻠﺘﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد -1-8
  ﺑﻠﻲ                      ﺧﻴﺮ         
  آﻳﺎ آب ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﺒﻞ از اﺳﺘﻔﺎده ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد  -2-8
  ﻴﺮﺑﻠﻲ                   ﺧ           
  ...............................................ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه          
  ﻛﻴﻔﻴﺖ آب  -3-8
  
  در درون ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ  ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه  در ﻣﻨﺒﻊ  
        دﻣﺎ
         Hp
        ﺳﺨﺘﻲ  اب
        ﺷﻮري
       CE
       آﻣﻮﻧﻴﺎك
       ﻧﻴﺘﺮات
        ﻧﻴﺘﺮﻳﺖ
       DOB
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  ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ و ﻣﻴﺰان ﺗﻌﻮﻳﺾ آب ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ   -4-8
  روزاﻧﻪ              دو روز ﻳﻜﺒﺎر               ﻫﻔﺘﻪ اي ﻳﻜﺒﺎر          
  .................................ﻣﻴﺰان           
  
  آب زﻫﻜﺶ  – 5-8 
  ﻗﺒﻞ از ﺧﺮوج از ﻛﺎرﮔﺎه ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد -1         
  ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺷﺪه و ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮ ﮔﺮداﻧﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد   VUﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  -2         
  ﻋﻤﻞ ﺧﺎﺻﻲ ﺑﺮ روي آن اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد -3        
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻐﺬﻳﻪ  -9
  ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﻏﺬا و اﺳﻢ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ  -1-9 
  داﺧﻞ ﻛﺸﻮر                                       ﺧﺎرج ﻛﺸﻮر          
  
  ﻧﻮع ﻏﺬاي ﻣﺼﺮﻓﻲ – 2-9
  ﻏﺬاي ﺗﺮ                     ﻏﺬاي دﺳﺖ ﺳﺎز    ﻏﺬاي ﭘﻠﻴﺖ               
  
  ﻣﻴﺰان ﻏﺬا دﻫﻲ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ – 3-9
  ................................ﮔﻮﻧﻪ   -1       
  .................................ﮔﻮﻧﻪ  -2      
  ...................................   ﮔﻮﻧﻪ  -3      
  .................................ﮔﻮﻧﻪ  -4      
  
  ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ  -4-9
  
  
  
  ﻣﺪت ﻧﮕﻬﺪاري ﻏﺬا  -5-9
  ﻏﺬا ﻛﻢ ﺧﺮﻳﺪاري ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و زود ﺑﺎ ﻏﺬاي ﺗﺎزه ﻋﻮض ﻣﻲ ﺷﻮد -1        
  ﻏﺬا ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﺧﺮﻳﺪاري ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻬﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد -2        
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  روﻳﻲﻣﺸﺨﺼﺎت اﻧﺒﺎر ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ و دا -6-9  
    
  
  ﻣﺸﺨﺼﺎت
    دارد
  ﻧﺪارد
  
  ﻧﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﻣﻨﺎﺳﺐ  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت
          ﻣﺤﻞ اﺣﺪاث
          ﭘﻮﺷﺶ دﻳﻮارﻫﺎ
          ﭘﻮﺷﺶ ﻛﻒ
          ﻓﺎﺿﻼب
          ﺗﻬﻮﻳﻪ
          ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺧﻨﻚ ﻛﻨﻨﺪه
          ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺛﺒﺖ رﻃﻮﺑﺖ
          ﺗﻮري ﭘﻨﺠﺮه
          ﻛﻨﺘﺮل ﺟﺎﻧﻮران ﻣﻮذي
  
  ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ  -01
  ﻛﺎر ﮔﺎهﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﻬﺪاﺷﺖ در  -1-01   
  وﺟﻮد دارد                   وﺟﻮد ﻧﺪارد                  
  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺒﻞ از ورود ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه ﻗﺮﻧﻄﻴﻨﻪ  -2-01 
  ﻣﻲ ﺷﻮد                     ﻧﻤﻲ ﺷﻮد              
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺑﺪو ورود ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ – 3-01 
  ﻣﻲ ﺷﻮد                     ﻧﻤﻲ ﺷﻮد             
  .......................................ﻧﻮع و ﻣﻴﺰان ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ              
  
  ﺑﻴﻤﺎري ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ/ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﻼﻣﺖ  -4-01
  دوره اي                  ﺑﺮ اﺳﺎس وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت                    اﻧﺠﺎم ﻧﻤﻲ ﺷﻮد          
  
  دروه ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻫﺎ ي ﭘﺮورش -5-01
  ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر               ﺳﻪ ﻣﺎه ﻳﻚ ﺑﺎر           
  ﺷﺶ ﻣﺎه ﻳﻜﺒﺎر               ﺳﺎﻟﻲ ﻳﻚ ﺑﺎر          
           
 19.../  ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 
  ﻣﻴﺰان و ﻣﺎده ﺿﺪ ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻛﻨﻨﺪه   
  ........................................... -1          
  ........................................... -2         
  ........................................... -3         
  
  وﺳﺎﻳﻞ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺜﻞ ﺗﻮري، ﺳﺒﺪ ، ﺳﺎﭼﻮك وﻏﻴﺮه -6-01 
  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﺣﻮﺿﭽﻪ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ -1           
  ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺖ -2           
  ﺑﺮاي ﺗﻤﺎم ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﻳﻜﺴﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد -3          
  
   
   ﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ در ﻣﺰرﻋﻪﭘﻴﺸﻴﻨﻪ آﻟ  5-01 
ﺗﺎرﻳﺦ   ردﻳﻒ
  آﻟﻮدﮔﻲ
  /ﻧﻮع آﻟﻮدﮔﻲ
  ﻧﺎم ﺑﻴﻤﺎري
ﻧﻮع ﻣﺎﻫﻲ 
  ﺑﻴﻤﺎر/آﻟﻮده
ﻣﻴﺰان   ﺳﻦ   ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ
  %ﺗﻠﻔﺎت 
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت  ﻣﺤﻞ ﺗﺎﻣﻴﻦ
  
  
                
  
  
                
  
  
                
  
  
                
  
  
                
  ﺬﺷﺘﻪ ﮔدر ﻳﻚ ﺳﺎل  
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  ﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺛﺒﺖ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي، ﻛﻨﺘﺮل و در - 6-01
  
ﻣﺪت و /ﻣﻘﺪار  ﻧﻮع داروي ﻣﺼﺮﻓﻲ  ﻧﻮع ﻋﻤﻠﻴﺎت ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي  ﺗﺎرﻳﺦ  ردﻳﻒ
  روش ﻣﺼﺮف
  ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت   ﻣﺮﺟﻊ ﺗﺠﻮﻳﺰ
              
              
              
              
              
              
              
              
              
  
  
     اﻣﻀﺎء                                        :                                       ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﻨﻨﺪه ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ
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Abstract: 
 
The project of survey on health status of ornamental fishes in Mazenderan , Golestan and Khorasan Razavi 
carried out with association of 5 , 2 and 6 centers  in orderly. The main aims of this survey were identification 
and distribution local infectious of epizootic diseases , identification positive and negative points, offers  
management applicable guidelines to prevents of diseases.The results of survey showed that important 
virologically agent identified was Lymphocystis virus in Angel fish. Also, main bacteriologically agents were 
Aeromonas spp, Pseudomonas spp and vibrio. As well as, from the fungal agents that were identified can 
mentioned to Aspergilus flavus , Mucor , Penicilium and Alternaria. The important parasitic agents also were 
Trichodina , Ichthyophytrius , tetrahymena , Dactylogyrus, Gyrodactylus and capillaria. In the health 
management part of this survey positive points include non application of antibiotic and cooperative of hatchery 
directors with executive organizations to sampling examination periodically. The negative points were non 
familiarity and training about fish disease, werenot technical director, prepairing feeds without familiarity with 
principals of diets, non quarantine units before fishes entrance to production cycles, non existens good food 
storage rooms, non existens foot bath in entrance gate to the hatchery systems and ets. 
 
 
 Key words: ornamental fish, disease, health management, Mazanderan,Golestan, Khorasan razavi     
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